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1 Johdanto 
Kiinnostuin vanhoista käsityöohjeista jo teini-ikäisenä, kun aloin neuloa aktiivisemmin 
ja opiskella itsenäisesti neuleohjeiden kirjoittamista. Olen tehnyt neuleohjeita ammatti-
maisesti 15-vuotiaasta asti ja opinnäytetyön aihetta valitessani näin mahdollisuuteni 
kehittää ammattitaitoani. Halusin neulesuunnittelijana päästä tutkimaan neuleohjeen 
historiaa ja sen kokemia muutoksia oppiakseni lisää neuleohjeiden kirjoittamisesta. 
Neulesuunnittelijana olen usein pohtinut, miten neuleohjeen nykyinen rakenne on syn-
tynyt ja miksi juuri kyseinen tapa on valikoitunut käytettäväksi. Neuleohjeet ovat ohje-
tekstejä, joissa käytetään lyhenteitä ja samoja usein toistuvia sanoja. Niitä täydenne-
tään ruutupiirroksin, tiheyden tiedoin ja kaavoin. Neuleohjeet eivät aukea kaikille luki-
joille, vaan niiden lukemiseen tarvitaan sekä lyhenteiden tuntemista että neuleen pe-
rustekniikoiden hallintaa. Olen pohtinut, miten lukijat ymmärtävät neuleohjeita ja miten 
neuleohje voisi tulevaisuudessa muuttua palvelemaan harrastajia entistä paremmin. 
Opinnäytetyössäni käyn läpi neuleohjeen historiaa yleisesti ja niiden kehitystä 1900-
luvulla Novita Oy:n lehdissä sekä Osakeyhtiö Neoviuksen Virkkaus- ja Neuletyöt -leh-
dessä. Neuleohjeen historian ja käyttäjillä teetetyn tutkimuksen pohjalta pääsen pohti-
maan neuleohjeen tulevaisuuden näkymiä. Neuleohjeita ja -harrastusta on tutkittu 
Suomessa jonkin verran, mutta neuleohjeissa tapahtuneista muutoksista ei ole vielä 
tehty kartoitusta. Toivon opinnäytetyön tuovan lisää tietoa neuleohjeista ja niiden histo-
riasta tekstiilialan opiskelijoille ja käsityöharrastajille. 
Neuleohjeisiin liittyvää tutkimusta on aiemmin tehty: 
- omaan suunnitteluun kannustavasta pohjakaavoihin perustuvasta neuleohjeesta
(Toikka 2015),
- suomen- ja saksankielisten neuleohjeiden sisällöstä teknisen dokumentaation näkö-
kulmasta (Hämeenoja 2011),
- suomalaisen neuleen historiasta vuosilta 1917–2017 (Ervola 2017),
- pula-ajan tekstiilipulan vaikutuksista käsityöohjeisiin Omin käsin -lehdessä (Keskitalo
2012) ja
- kansainvälisten muotitrendien vaikutuksesta neulemalleihin suomalaisissa käsityö-
lehdissä (Pussinen 2007).
Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi Novita Oy, jonka arkistoa olen käyttänyt tut-
kimuksen aineistossa. Novita Oy tarjosi arkistonsa lisäksi tilojaan ja työvälineitä käyt-
tööni tutkimuksen tekemisen aikana.  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2 Tutkimuksen toteuttaminen 
Opinnäytetyöni jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee neuleohjeen his-
toriaa ja nykyisyyttä (luvut 3–5) ja toinen osa neuleohjeen tulevaisuutta (luku 6). Teen 
molemmissa osissa laadullista tutkimusta. 
Tutkimuksen keskipisteenä on suomalainen neuleohje, jota tarkastelen vuosina 1928–
2018 Novitan ja Neoviuksen näkökulmasta. Tutkimus etenee suomalaisen neuleohjeen 
nykyisestä muodosta kohti sen historiaa ja kehitystä ja päättyy tulevaisuutta pohtivaan 
lukuun 6 (kaavio 1, s. 3). 
2.1 Historiallisen aineiston rajaus 
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitän, miten harrastajille suunnatut neuleohjeet 
ovat tulleet Suomeen. Kartoitan neuleohjeen historiaa alan tutkimusten ja kirjallisuuden 
pohjalta. Harrastajille suunnattujen käsityöohjeiden kehitystä tutkin vuonna 1928 julkai-
sunsa aloittaneesta Virkkaus- ja neuletyöt -lehdestä 1970-luvulle asti sekä Novita-leh-
distä 1980-luvulta vuoteen 2018 asti. Käytän tutkimusmenetelmänä aineiston havain-
nointia ja analysointia. 
Valitsin Novitan Oy:n ja Osakeyhtiö Neoviuksen (myöhemmin Novita ja Neovius) neu-
leohjeet tutkimukseni kohteeksi yrityksen tunnetun brändin ja pitkän 90-vuotisen histo-
rian vuoksi. Novita-lehteä edeltänyt Neoviuksen julkaisema Virkkaus- ja Neuletyöt -lehti 
on alkanut ilmestyä samana vuonna, kuin Novita on perustettu (Virkkaus- ja Neuletyöt 
1928a, 1; Novita knits 2018). Se on ollut ensimmäisiä kotimaisia neulelehtiä, joten sillä 
on ollut alkuaikoinaan erityinen tehtävä suomalaisen neuleharrastuksen ja neuleohjeen 
kehittämisessä. 
Neuleohjeen historiaa tutkivan osion aiheen rajauksen ulkopuolelle jäävät muut kuin 
kuluttajalle suunnatut käsityöohjeet, kuten: peruskoulujen opetusmateriaaleiksi luodut 
ohjeistukset, käsityöharrastajien itse laatimat ohjeet, perimätietona levinneet mallit oh-
jeistuksineen sekä perinteiset kotimaiset käsityömallit ja kansanomaiset neulemallit. 
Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät myös virkkausohjeet ja neulekoneella toteutettaviksi 
suunnitellut neuleohjeet. Rajauksen ulkopuolelle jäävät lisäksi muusta materiaalista 
kuin käsityölangasta valmistetut neuleet. Poikkeuksena tähän ovat Neoviuksen neu-
leohjeet, joissa osassa viitataan kotitekoiseen käsinkehrättyyn käsityölankaan, sillä 
nämä mallit on ollut mahdollista toteuttaa myös teollisesti valmistetuilla langoilla.  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2.2 Tulevaisuuden aineiston rajaus 
Opinnäytetyön toisessa osassa tutkin kyselyn avulla neuleharrastajien kokemuksia ny-
kyisistä neuleohjeista. Kyselyssä selvitän nykyisten aloittelevien harrastajien toiveita ja 
tarpeita neulemalleihin ohjeistuksen osalta sekä harrastelijalle mieluisia kanavia neu-
leohjeiden löytämiseen. Neuleohjeen tulevaisuutta koskevassa osuudessa hyödynnän 
kyselyyn saatuja vastauksia ja pohdin suomalaisen neuleohjeen tulevaisuutta. 
2.3 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miltä suomalaisen neuleohjeen historia näyttää 
Novitan ja Neoviuksen julkaisuissa, mistä osista nykyinen neuleohje rakentuu ja mitä 
muutoksia neuleohjeelle voisi tapahtua tulevaisuudessa. 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
- Miten ja milloin harrastajille suunnatut neuleohjeet ovat tulleet Suomeen? 
- Miten Novitan/Neoviuksen julkaisemat neuleohjeet ovat kehittyneet 1920-luvulta tä-
hän päivään? 
- Minkälainen on tulevaisuuden neuleohjeen muoto, ja minkälaisia jakelukanavia sillä 
voisi olla? 
Kaavio 1. Opinnäytetyön viitekehys. 
!  
Suomalainen neuleohje
Neovius/Novita
Neuleohjeen rakenne
Neuleohjeen historia ja kehitys Suomessa
Suomalainen neuleohje tulevaisuudessa
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2.4 Keskeiset käsitteet 
Käsinneulonta, myöhemmin neulonta tai neulominen, on tekstiilitekniikka, jossa muo-
dostetaan langasta toisiinsa kiinnittyviä silmukoita kahta tai useampaa puikkoa käyt-
täen. Neulomisesta käytetään osassa suomen kielen murteista nimitystä kudonta, mut-
ta nykyaikana tämä sana on vakiintunut tarkoittamaan kankaan valmistusta kaksilan-
kaisella järjestelmällä kangaspuita tai kutomakonetta käyttäen. 
Virkkaaminen on tekstiilipinnan valmistamista koukkua ja lankaa käyttäen. Virkkausta 
voidaan yhdistää neulontaan, esimerkiksi työn viimeistelyvaiheessa saumojen ompelun 
sijaan tai kappaleiden reunojen tukemiseen. Virkkuukoukusta käytetään osassa tämän 
opinnäytetyön ainestosta nimitystä virkkuuneula. 
Pyöröneule tai suljettu neule neulotaan pyörö- tai sukkapuikoilla siten, että kerroksen 
alku ja loppu kiinnittyvät toisiinsa. Neulottaessa pyöröneuleessa työn oikea puoli on 
aina neulojaa kohti, jolloin nurjan puolen kerroksia ei tarvitse neuloa. 
Tasoneule neulotaan edestakaisin siten, että kerrosta vaihtaessa työ käännetään vuo-
rotellen oikea ja nurja puoli neulojaa kohti. Tasoneuletta voidaan neuloa pyörö- ja suk-
kapuikkojen lisäksi suorilla pitkillä nuppipäisillä puikolla. 
Neuleohje on kirjallinen tai muussa muodossa esitetty neulotun mallin ohjeistus. Tässä 
opinnäytetyössä neuleohjeella viitataan neulotun mallin ohjeeseen, mutta muissa yh-
teyksissä samaa termiä voidaan käyttää myös virkatun mallin ohjeistuksesta. 
Neulemalli on neulottu tuote tai suunnitelma tuotteesta. Sanalla neulemalli voidaan 
joissain tapauksissa tarkoittaa myös neuleohjetta. 
Mallineuleella tarkoitan neulepintaa, joka on ohjeistettu kuvin, ruutupiirroksin tai kirjal-
lisesti neuleohjeessa. 
 
Käsityölehti on kuluttajille suunnattu harrastelehti, jonka sisältöön kuuluvat erilaiset 
käsityöohjeet, kuten neule- ja virkkausohjeet sekä ompeluohjeet kaavoineen. 
Neulojalla tai lukijalla tarkoitan tässä tutkimuksessa käsityöharrastajaa, joka lukee 
neuleohjetta ja neuloo neulemallia sen mukaisesti. 
Neulesuunnittelija on neulemalleja ja niissä käytettäviä neulepintoja suunnitteleva 
henkilö. Hänen työhönsä voi kuulua suunnittelun lisäksi myös neuleohjeen laatiminen. 
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Suomessa neulesuunnittelijat voivat työskennellä yrittäjinä, freelancereina tai työsuh-
teessa. Neuleita suunnittelevat myös neuleharrastajat. Heidän laatimiaan neuleohjeita 
julkaistaan verkossa, esimerkiksi neuleblogeissa tai sosiaalisessa mediassa. 
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3 Novita ja Neovius 
Novitan ja Neoviuksen neuleohjeet ovat nyt erityisen ajankohtaisia tutkittavia, sillä No-
vita täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Novita ja Neovius ovat toimineet neulealalla sa-
maan aikaan yli 40 vuoden ajan. Niiden toimialat ovat eronneet toisistaan, mutta yhdis-
täviä tekijöitä yrityksillä on ollut esimerkiksi se, että molemmat ovat julkaisseet tuoteva-
likoimaansa sopiville käsityölangoille neuleohjeita. Yritykset yhdistyivät, kun Novita osti 
Neoviuksen vuonna 1974 (luku 3.2). 
3.1 Novita Oy 
Novita on vuonna 1928 perustettu suomalainen käsityölankoja valmistava perheyritys. 
Sillä on Suomessa kaksi toimipistettä, joista pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja lanka-
tehdas Korialla. Novitan tuotteisiin kuuluvat käsityölankojen lisäksi mm. sen oma nel-
jästi vuodessa ilmestyvä Novita-lehti, Novita knits -neuleyhteisö ja neulomiseen liittyvät 
käsityötarvikkeet. (Novita knits 2018.) Novita on Pohjoismaiden suurin käsityölankojen 
valmistaja, ja vuonna 2014 sen markkinaosuus Suomessa oli noin 90 prosenttia 
(Hammarsten 2014). Yrityksen tehdas Korialla tuottaa vuodessa yli 10 miljoonaa lan-
kakerää, eli noin miljoona kiloa lankaa. (Novita knits 2018.) Novitan tunnetuimpiin tuot-
teisiin kuuluva villasekoitelanka Novita 7 Veljestä on Suomen myydyin lanka (Salonen 
2016). 
Novita Oy lukuina (2016): 
Toimitusjohtaja Yasmin Daniela Yrjö-Koskinen 
Liikevaihto 23 696 000 € 
Henkilöstö 92 
(Asiakastieto 2018.) 
Novitan tarina alkoi, kun sen perustaja, karstalankaa valmistavan Klingendahlin keh-
räämöä johtanut Ernst Gylfe, lähti 50-vuotiaana Englantiin opiskelemaan pitkäkuituis-
ten kampalankojen valmistusta. Takaisin Suomeen tultuaan hän perusti Helsingin Villa-
kehräämö Oy:n vuonna 1928. Kehräämö muutti ensimmäisestä sijainnistaan Merikaa-
pelihallista Lauttasaareen vuonna 1935 ja Helsingistä Korialle vuonna 1974. (Ham-
marsten 2014; Novita knits 2018; Novita 2018, 24.) Helsingin Villakehräämö Oy:stä tuli 
Novita Oy vuonna 1987. Novita nimenä oli kehitetty 1960-luvulla, ja se oli otettu käyt-
töön yrityksen brändissä jo vuonna 1965. (Gylfe 2018.) 
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Kuva 1. Novita Sukkalehti vuodelta 2015 ja Novitan vuoden 2018 kevätnumeron kansi. 
Neuleohje ja lankakerä kuuluvat yhteen. Novita on palvellut lankoja ostavia asiakkai-
taan vuosikymmenien ajan tarjoamalla ideoita ja inspiraatiota heidän omiin käsitöihin-
sä. Novitan langoille sopivia neuleohjeita on myyty niin irtolehtisinä kuin käsityölehtien-
kin muodossa. Yrityksen neulelehtiä on julkaistu 1970-luvulta asti. (Gylfe 2018.) Esi-
merkkejä lehtien kansikuvista ja visuaalisista ilmeistä on kuvissa 1–3 (s. 7–9). 
Novitan lehdet ovat olleet pääosin yrityksen itsensä kustantamia, mutta vuosina 1993–
2003 lehden kustantajana toimi Yhtyneet Kuvalehdet Oy. Novita-kerho muutti vuonna 
1993 nimensä Novita Käsitöiksi, ja sen sisältöön lisättiin neulonta- ja virkkausohjeiden 
lisäksi ompeluohjeita kaava-arkkeineen (Peltonen 1993, 2.). Lehden sisällöntuotanto 
palasi Novitalle vuonna 2003, jonka jälkeen lehdessä on keskitytty taas neulottuihin ja 
virkattuihin käsitöihin. Vuonna 2016 Markkinointi & Mainonta -lehden ja Taloustutkimus 
Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan Novita-lehti oli suomalaisten eniten arvostama 
brändi harrastelehtien kategoriassa. 
2000-luvulla tapahtui lehden omaan taloon palaamisen lisäksi Novitan suuri markki-
nointiuudistus. Yrityksen silloinen markkinointi- ja viestintäjohtaja Susanne Ranta-Kiiski 
näki internetin mahdollisuudet markkinointikanavana. (Juslén 2009.) Novitan verkkosi-
vuille avattiin sähköinen Novita-klubi, jonka tarkoituksena oli tuolloin tukea ja kasvattaa 
käsityöharrastuksen ympärille muodostunutta yhteisöä. Sen jäsenille neljästi vuodessa 
ilmestyvä Novita-lehti puolestaan levitti tietoa neuleharrastuksesta ja tarjosi ideoita 
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neuleisiin eritasoisille neulojille. (Juslén 2009; Puro 2015.) Novita-klubia oli edeltänyt 
Novita-kerho, joka oli perustettu jo 1970-luvun alussa (Gylfe 2018). 
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Kuva 2. Novita-kerhon kansikuvia vuosilta 1985 ja 1990. 
2000-luvun alussa suosioon nousivat käsityöblogit, ja Novitakin perusti omille verkkosi-
vuilleen Neulomo-yhteisön, johon kuka tahansa pystyi perustamaan oman blogin. 
Vuonna 2009 blogeja oli Neulomossa jo yli 300, ja bloggaajien joukossa oli niin klubin 
asiakkaita kuin muitakin käsityöharrastajia. Bloggaajista huomattava osa oli 14–20-
vuotiaita. (Juslén 2009.) 
Neulomo vaihtui vuonna perustettuun 2014 kansainvälisempään Novita knitsiin, joka 
palvelee asiakkaitaan nykyään suomen lisäksi englanniksi, viroksi, saksaksi ja ruotsiksi 
(Novita knits 2018; Puro 2015). 
Novitan suurin asiakasryhmä verkossa on 25–35-vuotiaat. Tällä hetkellä yrityksen No-
vita knits -neuleyhteisössä on yli 100 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. (Huusko 2018, 
67.) Novitan ylläpitämissä Facebook-ryhmissä on jopa kymmeniä tuhansia jäseniä: 
ryhmässä Voihan villasukka! (2018) on yli 70 000 jäsentä ja Ihania lapasia! -ryhmässä 
(2018) on yli 20 000 jäsentä. Novitan Instagram-tilillä @novitaknits on 13 000 seuraa-
jaa (2018), ja tunnisteella #novitaknits on julkaistu Instagramissa lähes 32 000 kuvaa 
(Instagram 2018). 
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Kuva 3. Novita Käsitöiden ja Novitan kansikuvia vuosilta 1995 ja 2010. 
3.2 Osakeyhtiö Neovius 
Osakeyhtiö Neovius on vuonna 1889 perustettu yritys, jonka toimialaan ovat kuuluneet 
käsityölankojen ja ryijyjen vähittäismyynti, käsityölehtien ja kirjojen julkaisu sekä kuto-
makoneiden maahantuonti. Theodor Neoviuksen perustama yritys aloitti toimintansa 
Helsingissä koneliikkeenä. Yritys myi muiden koneiden ohella Perssonin kutomakonei-
ta. Neoviuksen tuotevalikoimaan kuuluivat myös neuletuotteet ja neulontaan sopivat 
langat, joita asiakkaat mielellään ostivat samasta paikasta kuin kutomakoneensakin. 
(Alijoki 1949, 5–7, 17–19, 23–24.) 
Yritys panosti alkuajoistaan lähtien asiakaspalveluun ja markkinointiin. Se esimerkiksi 
tarjosi kutomakoneidensa ostajilleen konekutojan ammattiin valmistavia ilmaisia kah-
den viikon kursseja, joilla opetettiin koneen käyttöä. Yrityksen palvelu ulottui Helsingin 
ulkopuolellekin. Muualla Suomessa asuvia asiakkaitaan Neovius palveli lähettämällä 
heille lankanäytteitä lankojen tilaamista helpottamaan (kuva 4, s. 10). Käsityöharras-
tuksen suosion uusi nousu vauhditti 1920-luvulla lankakauppaa. Neoviuksen lankakau-
pasta tuli vuonna 1923 alan erikoisliike, joka myi lankojen lisäksi edelleen kutomako-
neita. Neoviuksen lankavalikoima nousi noin 20 lankalaadusta useisiin satoihin seu-
raavien vuosikymmenten aikana. Yrityksen valikoimaan kuuluivat kotimaisten lankojen 
lisäksi ulkomaiset tuotteet. (Alijoki 1949 5–7, 14–15, 17–19.) 
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Kuva 4. Neoviuksen lankanäytteiden tilauslomake vuodelta 1928. 
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Novita osti Osakeyhtiö Neovius AB:n vuonna 1974. Neovius oli silloin käsityölankojen 
ja ryijyjen vähittäismyymäläketju, jolla oli 32 myymälää. (Yrjö-Koskinen 2018.) Novitan 
tavoitteena oli tukea Neoviusta, sillä se oli tehnyt tärkeää työtä käsityön eteen Suo-
messa ja se haluttiin pitää suomalaisessa omistuksessa. Yrityksessä työskenteli omia 
taitavia suunnittelijoita, joista mm. 1970-luvulla keskeisenä suunnittelijana toiminut Tert-
tu Tomero siirtyi sittemmin Novitalle. (Gylfe 2018.) 
Neoviuksen myymälöiden toiminta jatkui vuoteen 1995 asti (Yrjö-Koskinen 2018.). 
Sain haastatella opinnäytetyötä varten Neoviuksella vuodesta 1978 työskennellyttä 
Leena Hedman-Nuuttilaa, joka toimii nykyään Novitalla myyntiassistenttina. Hedman-
Nuuttila aloitti uransa Neoviuksella Oulun myymälästä. Myöhemmin hän siirtyi sieltä 
Helsinkiin, missä hän on toiminut Neoviuksen ja myymälöiden välisenä yhteyshenkilö-
nä. Hänen kertomansa mukaan myös myymälänhoitajat osallistuivat Neoviuksella 
suunnittelutyöhön ja tekivät myymälöille aktiivisesti omia neuleohjeita, joita jaettiin 
asiakkaille ilmaiseksi tai maksua vastaan lankaostosten yhteydessä. Myymälän malleja 
levitettiin toimipisteestä toiseen myymälänhoitajien tapaamisissa. 
Virkkaus- ja Neuletyöt -lehti oli Neoviuksen ensimmäisiä käsityölehtiä, joka palveli ni-
menomaan neulovia ja virkkaavia asiakkaita (Virkkaus- ja Neuletyöt 1928a, 1). Yrityk-
seltä oli vuonna 1926 aiemmin ilmestynyt Konekutojien mallikirja, jonka oli tarkoitus 
auttaa konekutojia materiaalien ja mallien valinnassa. Virkkaus- ja Neuletyöt ei siis ollut 
Neoviuksen ensimmäinen neulejulkaisu. Vuonna 1928 Neoviukselta ilmestyi myös sen 
omaa nimeä kantava lehti, joka muutti nimensä Konekutojaksi, myöhemmin Kotikuto-
jaksi ja lopulta Viiriksi. Viiri profiloitui omien sanojensa mukaan käsityöhenkiseksi per-
helehdeksi. (Alijoki 1949, 23–24; Viiri 1936, 5.) Viirissä on julkaistu neuleohjeita, mutta 
koska se oli profiililtaan aikakauslehti, rajasin siinä julkaistut neuleohjeet tämän opin-
näytetyön aihealueen ulkopuolelle. 
Virkkaus- ja Neuletyöt -lehteä alettiin julkaista, sillä käsitöitä oli tehty ilman kunnon oh-
jeita ja malleja. Vanhat käsityömallit olivat ns. kaavoihinsa kangistuneita, ja malleissa 
suosittiin ohjeiden puutteessa lähinnä yksinkertaisempia. Neule- ja virkkausharrastuk-
sen kehittymiseksi oli kuluttajien saatava uusia malleja ja yksityiskohtaisempia ohjeis-
tuksia. Virkkaus- ja neuletöiden ensimmäinen näytenumero julkaistiin toukokuussa 
1928 (kuva 6, s. 13). Sen pääkirjoituksessa kerrotaan, että lehti välittää lukijoilleen par-
haat palat ulkomaisesta käsityöalan ammattikirjallisuudesta. Lehden mukaan sen sisäl-
tämät ohjeet vastasivat suomalaisten tarpeisiin kauniista mutta kylmiin oloihin soveltu-
vista neulotuista ja virkatuista vaatteista sekä asusteista. Ulkomaisesta muodista vai-
kutteita saaneet neule- ja virkkausmallit oli valmistettu lehden toimituksessa, joten 
myös lehden kuvitus voitiin tehdä Suomessa. Mallikappaleiden ansiosta myös ohjeiden 
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langanmenekit pystyttiin ilmoittamaan asiakkaille tarkasti. (Virkkaus- ja Neuletyöt 
1928a, 1; Alijoki 1949, 23–24.) 
Lehden alkuaikoina tehtiin suuri työ lehden neulesanastoa valitessa. Perimätietona le-
vinneistä ohjeista uuteen ohjeistustapaan siirryttäessä alan sanastoa kehitettiin yhteis-
työssä Helsingin käsityönopettajain seminaarin kanssa ja vaikutteita on saatu myös 
ruotsalaisista, saksalaisista ja englantilaisista käsityölehdistä. (Alijoki 1949, 25.) 
Käsityöohjeiden tarve oli ilmeinen, sillä Virkkaus- ja Neuletöiden ensimmäinen 20 000 
kappaleen painos myytiin loppuun. Lehden suosion vuoksi sen numeroiden määrä 
vuodessa nostettiin pian kahdesta neljään (Alijoki 1949, 25.). Virkkaus- ja Neuletyöt 
-lehden julkaisu jatkui vuoteen 1972 asti (Almay, Luutonen, Mitronen 1993, 36.)  Virk-
kaus- ja Neuletyö -lehtien kansia on esitelty kuvissa 5–6 (s. 12–13). 
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Kuva 5. Virkkaus- ja Neuletöiden kansikuvia vuosilta 1948 ja 1971.  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Kuva 6. Virkkaus- ja Neuletyöt -lehden 1. näytenumero 1928.  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4 Neuleohje 
Neulesuunnittelua useamman vuoden ajan työkseni tehneenä oma määritelmäni neu-
leohjeelle on seuraava: 
Neuleohje on kirjoitettuna tekstinä tai muussa muodossa tallennettu ja esitettävä oh-
jeistus, joka kertoo, miten neulottu kappale tai pinta valmistetaan. 
Neuleohje voidaan nykyaikana esittää monessa muodossa, mutta sille tyypillisin muoto 
lienee painettu tai sähköisessä muodossa oleva kirjoitettu teksti. Näiden lisäksi neu-
leohjeita tai työselostuksia neulotun tuotteen valmistamisesta löytää verkosta videon tai 
kuvasarjojen muotoon tehtynä. 
Neuleohjeen tarkoitus on välittää tietoa. Sen laatineella henkilöllä on käsitys siitä, miten 
neule on valmistettu, ja neuleohje siirtää tiedon lukijalle selkeästi ja yksiselitteisesti. 
Lukijalta vaaditaan yleensä perustiedot neuletekniikasta, kuten kyky luoda ja neuloa 
silmukoita. Oikean vaikeustason neuleohjeen valitessaan neuloja pystyy valmistamaan 
neulotun tuotteen ohjeistuksen mukaisesti. 
Kotimaisten kielten keskus Kotus opastaa ohjetekstien kirjoittajia seuraavalla tavalla: 
”Onnistuneen ohjeen tavoittelijan kannattaa muistaa ainakin kolme asiaa: käytä 
käskymuotoa, tunnista ohjattavan toiminnan olennaiset tiedot ja vaiheet ja esitä 
ohjeet helposti hahmottuvassa muodossa.” (Virkakieliohjeita 2018.) 
Kotuksen ohje on sovellettavissa suoraan neuleohjeisiin. Novitan neuleohjeissa käyte-
tään käskymuotoa ja ohjeistus etenee neuleen valmistamisen vaiheiden mukaisesti. 
Ohjeiden hahmottumista helpottamaan on käytetty visuaalisia elementtejä, kuten ai-
emmin mainittuja ruutupiirroksia ja kaavoja. Kuvassa 7 (s. 15) esitetään nykyaikainen 
Novitan neuleohje, jossa on nähtävissä kirjoitetun ohjeistuksen lisäksi neulemallin va-
lokuva ja kirjoneuleen ruutupiirros. 
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Kuva 7. Skannattu kuva ohjesivusta Novita kevät 2018 -lehdessä.  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4.1 Neuleohjeiden historia Suomessa ja Euroopassa 
Suomalainen neuleohje ei ole syntynyt itsekseen, vaan siihen ovat vaikuttaneet aiem-
mat eurooppalaiset käsityöalan julkaisut. Ensimmäisenä suomalaisena neulekirjana on 
pidetty vuonna 1924 julkaistua Naisten omaa käsityökirjaa, jonka on kääntänyt saksas-
ta suomeksi Lilli Törnudd. 1920-luvulla on julkaistu muitakin alun perin saksan kielellä 
julkaistuja käsityökirjoja, kuten vuonna 1923 ilmestynyt Ilona Jalavan kääntämä virk-
kausohjeita sisältävä Virkkuukirja. (Almay ym. 1993, 36.) Ilona Jalavalta on ilmestynyt 
Virkkuukirjan kanssa samaan Otavan Käsityökirjoja -sarjaan kuuluva Kudintyöt: täydel-
linen selonteko erilaisista kutomatavoista. Tämä Helmetin (2018) mukaan vuonna 1923 
ilmestynyt kirja sisältää neuleohjeita kodinsisustuksessa käytettäviin pitseihin ja neulot-
tuihin asusteisiin sekä vaatteisiin (Jalava 1923). Kuten edellisistä esimerkeistä huoma-
taan, suomalaisella neuleohjeella on ollut sen alkuaikoina yhteys saksalaisiin neuleoh-
jeisiin. Suomessa julkaistaan edelleen saksalaista alkuperää olevia käsityölehtiä, esi-
merkiksi tätä opinnäytetyötä tehdessä erään vähittäiskaupan lehtihyllyllä myynnissä oli 
BPV Medien Vertriebin kustantama suomenkielinen Silmukoiden maailma (2018, 81). 
Vaikka neulekirjoja alkoi Suomessa ilmestyä vasta 1920-luvulla, on ensimmäinen suo-
malainen käsityöalan erikoisjulkaisu tehty jo 1800-luvun lopulla. Alexandra Gripenber-
gin toimittama vuodesta 1894 ilmestynyt Koti ja Yhteiskunta-lehden liite Käsitöitä, myö-
hemmin Käsitöitä ja pukuja, sisälsi malleja kankaankudontaan, kaavoja ommeltaviin 
vaatteisiin, kirjontamalleja, sisustus- ja huonekaluideoita sekä virkkausmalleja (Gripen-
berg 1900a–c; Almay ym. 1993, 36). 
Muualla Euroopassa käsityöohjeita on julkaistu huomattavasti varhaisemmassa vai-
heessa. Käsitöiden mallikirjoja on julkaistu 1500-luvulta lähtien (Almay ym. 1993, 36). 
Neulekirjoja Ranskassa ja Saksassa on julkaistu 1700-luvulta alkaen (Bäckman, A., 
Bäckman, G., Luutonen 2016, 17), ja virkkausohjeita on ensimmäistä kertaa Euroo-
passa julkaistu Pénelopé-naistenlehdessä Hollannissa 1824. Saksassa on julkaistu 
virkkauskirjoja 1840-luvulla, ja ensimmäinen ruotsalainen virkkauskirja, Emma Henin-
gin Nya mönster till spetsstickning och spetsvirkning, julkaistiin 1844. (Almay ym. 1993, 
36.) 
1800-luvun Suomessa käsityöt olivat vielä arkea teollistumisen alkamisesta huolimatta 
(Hahl 2017). Käsityökirjoja oli alkanut ilmestyä, mutta ne olivat vielä harvinaisia, joten 
niitä tuotiin Suomeen ulkomailta. (Korhonen 2012, 192; Bäckman ym. 2016, 27.) Suo-
meen vuonna 1879 perustettu yhdistys Suomen Käsityön Ystävät edisti suomalaista 
käsityötä ja keräsi perinnemalleja, joita sovellettiin uusiin käyttötarkoituksiin (Peltonen 
2012, 154). 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4.2 Käsityöharrastuksen syntyminen 
Neulominen on Suomessa nykyään suosittu harrastus, mutta ennen teollistumista se 
on ollut monille myös tulonlähde. Neulomista on harjoitettu Suomessa mahdollisesti jo 
1400-luvulla. Naantalin luostarin nunnien kerrotaan silloin neuloneen käsineitä, mutta 
on epäselvää, onko tuolloin neulomisen sijaan valmistuksessa käytetty esimerkiksi kin-
nasneulatekniikkaa. (Luutonen 1997, 77–78.) Neulominen on ollut 1400-luvulla suh-
teellisen tuore keksintö. Tekniikka on kehittynyt lähi-idässä noin 1000-luvulla, mistä se 
on levinnyt Eurooppaan Välimeren kauppareittien kautta (Taylor 2014, 7). Euroopassa 
neulominen on tunnettu 1100-luvulta, Sveitsissä 1300-luvulta ja Englannissa 1400-lu-
vulta lähtien. Ruotsista merkkejä neulonnasta löytyy 1400-luvulta alkaen. (Luutonen 
1997, 77–78.) 
Naantalilaisten neulomisesta kerrotaan myös, että Kustaa Vaasa määräsi 1500-luvulla 
nunnia opettamaan paikallisille tytöille sukkien neulomista (Haavisto 1953, 10–12). 
Myöhemmät merkinnät neulomisesta ovat jo varmempia. Sukkien neulominen on ollut 
naantalilaisille tärkeä tulonlähde, ja Varsinais-Suomesta sukkia on myyty myös Suo-
men rajojen ulkopuolelle kuten Tukholmaan. (Luutonen 1997, 79.) 
Neulominen on levinnyt Suomessa lännestä itään päin. Karjalassa neulominen tunne-
taan 1800-luvulta ja Lapissa 1600-luvulta. Naantalilaisilla neuleosaajilla on ollut roolin-
sa tekniikan leviämisessä, heitä nimittäin on pyydetty muillekin paikkakunnille opetta-
maan neulomisen taitoa, 1800-luvulla jopa Kuopioon asti. (Haavisto 1953, 10–14, 
16-20.) Ennen nykyaikaisia neuleohjeita neulemallit ovat vaihdelleet paikkakunnittain, 
ja ne ovat periytyneet sukupolvelta toiselle, eikä niiden tarkkaa alkuperää, suunnitteli-
jaa tai ikää aina tunneta. Vaikutteita neuleisiin on saatu myös ulkomailta. Esimerkiksi 
neulottujen sukkien varren keskellä takana kulkeva saumamainen raita, vikkeli, lienee 
tullut suomalaisille tutuksi 1600-luvulla ulkomailta tuoduista sukista (Luutonen 1997, 
78). Materiaalina Suomessa on käytetty paljon villaa, jota on ollut hyvin saatavilla. 
Puuvilla on saapunut eteläiseen Suomeen 1700-luvulla sukkien muodossa (Aalto, 
Honkimaa, Toivanen 2012, 68). 
Neulominen esiintyy tänä päivänä mediassa pääosin naisten harrastuksena, vaikka 
todellisuudessa neulojissa on muidenkin sukupuolien edustajia. Suomessa ovat neulo-
neet askareenaan kaiken ikäiset, myös lapset. Neulojia on ollut eri säädyissä, ja se on 
ollut tavallista toimintaa sekä miehille että naisille. Neulominen on ollut suomalaisille 
niin tulonlähde kuin miellyttävä luova harrastuksenomainen ajanviete. Sukkapuikot on 
otettu käteen esimerkiksi iltaisin kotona istuessa, paimenessa ollessa ja joutilaina het-
kinä. Neulomisen tuomasta nautinnosta kertoo se, että sitä oli soveliasta harrastaa 
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jopa joulun pyhinä, vaikka muu työ silloin ei ollutkaan sallittua. (Haavisto 1953, 10–14, 
16-20.) 
Suomessa neulomisen taito on levinnyt osaajalta toiselle, mutta muualla Euroopassa 
neulominen on ollut järjestäytynyttä jo keskiajalla. Uusi nopea, monipuolinen ja helposti 
omaksuttava tekniikka ei vaatinut kalliita välineitä, toisin kuin kudonta. Näyttäviin neu-
leisiin oli vieläpä mahdollista hyödyntää lyhyetkin langanpätkät. Ammattimaisesti teks-
tiilejä tekevät neulojat muodostivat kiltoja, joissa neulomista opetettiin. Kiltoja oli erityi-
sesti Ranskassa, Saksassa ja Keski-Euroopan maissa. Skandinaviassa ei kiltoja ole 
ollut, vaan neulomisen taito levisi kaupungeissa ja kylissä. (Turnau 1982, 20–24, 26–
27.) 
4.3 Neuletekniikan kehittyminen ja pintaneuleet 
Neulontaan liittyvät oleelliset erilaiset pintaneuleet, kuten sileä neule, pitsineule ja kir-
joneule. Pintojen valmistamiseen vaikuttaa neuleen muoto. Esimerkiksi kirjoneuleita 
valmistettaessa on eroa, valmistetaanko tuote pyöröneuleena vai tasoneuleena. Näis-
sä tekniikoissa työssä kiinni olevia lankoja voidaan joutua siirtämään värialueelta ja 
kerrokselta toiselle eri tavoin riippuen värialueen koosta ja sijainnista. 
Neuleita on tehty alkuun suljettuna neuleena, lähinnä pieniä asusteita. Suuremmat 
vaatekappaleet ja tasona neulotut, paloista koostuvat vaatteet ovat tulleet vasta asus-
teiden jälkeen. (Society for Creative Anachronism, Inc. 2008.) Pyöröneuleeseen on 
helppo kehittää erilaisia kuvioneuleita, sillä työn oikean puolen ollessa koko ajan neulo-
jaan päin vältytään neuleen nurjan puolen työstämiseltä. Mallineuleissa, joissa ei ole 
lainkaan ns. sileällä neuleella tehtyjä välikerroksia, joudutaan tasoneuleessa huomioi-
maan työn kääntymisen vaikutukset pinnan neulomiseen. Kuvio joudutaan muutta-
maan työtä käännettäessä negatiiviksi: työn oikealla puolella oikein neulottava silmuk-
ka onkin nurjaa puolta työstettäessä nurin neulottava. 
Kirjoneuleita on tehty vuosisatoja. Lontoossa sijaitsevan Victoria and Albert Museumin 
(2018) kokoelmiin kuuluu sinivalkoinen kirjoneuleinen sukan pala, jonka valmistus on 
ajoittunut noin 1100–1300-luvulle. Neuleiden kuviointia on monipuolistanut nurja sil-
mukka, joka keksittiin 1600-luvulla, sekä pitsineule, josta on merkintöjä 1800-luvulta 
alkaen (Taylor 2014, 7, 12). 
Euroopassa on neuleissa käytetty niin villaa, puuvillaa, silkkiä kuin pellavaakin (Turnau, 
1982, 27). Pohjoisen kylmässä ilmastossa on keskiajalla suosittu paksumpia lankoja 
kuin muualla Euroopassa (Society for Creative Anachronism, Inc. 2008). 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4.4 Novitan nykyaikainen neuleohje 
Novitan julkaisemia kirjallisessa muodossa olevia neuleohjeita on saatavissa sekä 
sähköisessä että painetussa muodossa. Painetussa muodossa Novitan omissa julkai-
suissa ohjeita on 2000-luvulla ollut Novitan lehdissä, mutta myös mm. ohjevihkosissa 
ja langanvyötteissä. Novita julkaisee lehdissä ilmestyneitä neuleohjeita myös verkossa 
Novita knits -sivustollaan. Yrityksen käyttämiä sosiaalisen median kanavia ovat Face-
book, Instagram, YouTube, Pinterest ja Twitter (Novita knits 2018). Näistä kanavista 
Novita oli vuoden 2018 huhtikuuhun mennessä julkaissut videon muodossa esitettyjä 
virkkausohjeita Facebookissa (2018) ja YouTubessa (NovitaTube 2018). Neuleohjeita 
ei vuonna 2018 huhtikuuhun mennessä ollut julkaistu vielä yhtään. 
Tarkastelin tätä lukua varten Novitan nykyisten neuleohjeiden rakennetta ja sisältöä 
Novita-lehden vuoden 2018 kevätnumerosta. Lehdessä oli yhteensä 47 mallia, joista 
39 oli neulottuja ja 5 virkattuja. Olen käyttänyt havainnoinnissa näistä malleista ainoas-
taan neuleohjeita. 
Novitan kevätnumerossa 2018 neulemallit on esitelty lehden sivuilla erilaisiin tunnel-
miin, kuten ”Kolea kevät” ja ”Kaverukset” jaettuina. Kuvat ovat suuria ja neuleet pää-
osassa. Neuleiden yhteydessä on neulemallin nimi ja järjestysnumero lehdessä, sekä 
lisätietoja mallin koosta ja siinä käytetyistä langoista. Tarkempia tietoja neulemallista on 
neuleohjeessa, jotka sijaitsevat ohjesivuilla (Novita kevät 2018, 76–135). 
4.4.1 Neuleohjeen rakenne 
Novitan nykyisestä neuleohjeesta on erotettavissa seuraavat osat: neulemallin tiedot, 
osiin jaettu kirjoitettu neuleohje ja kirjoitettua ohjetta täydentävät materiaalit, kuten ku-
vat, piirrokset, kaaviot ja kaavat. Esimerkki nykyaikaisesta kirjoneuleisten villasukkien 
ohjeesta löytyy kuvasta 7 (s. 15). Villasukkien ohjeessa on kirjoitetun ohjeen lisäksi 
kaksi ruutupiirrosta. 
Neuleohjeen alussa sijaitsevat neulemallin tarkemmat tiedot, jotka on ilmoitettu lyhyesti 
ja listaten (kuva 8, s. 20). Näihin tietoihin kirjoitetaan asioita, joita neuloja tarvitsee työn 
materiaalien ja tarvikkeiden, kuten lankojen ja puikkojen, hankkimiseksi ja oikean koon 
arvioimiseksi. 
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Novitan vuoden 2018 kevätnumerossa neulemalleista ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
- Neulemallin nimi, mallin numero, vaikeusaste ja neulemallin suunnittelija 
- Neuleen koko ja valmiin neuleen mitat 
- Langanmenekki, puikot ja muut tarvikkeet 
- Mallineuleet ja tiheys 
!  
Kuva 8. Ohjesivulle on sijoitettu pieni kuva neulemallista.  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Neulemallin nimi voi olla sen teknisistä ratkaisuista tai kaavoituksesta kertova, esi-
merkiksi Lea Petäjän (Novita kevät 2018, 97.) suunnittelema Naisen satulahihainen 
neulemekko, tai mallin ulkonäköä kuvaileva nimi, kuten Sisko Sälpäkiven (Novita kevät 
2018, 88–89.) suunnittelemat Tunturin laella -kirjoneulesukat. 
Vaikeusasteen merkitsemiseksi Novita käyttää ympyrän muotoisia symboleita. Vai-
keusasteita on kolme: helppo, keskivaikea ja vaikea. 
Langanmenekki tarkoittaa työhön käytettävän langan määrää. Novita ilmoittaa lan-
ganmenekin pääsääntöisesti grammoina. Langanmenekissä lukee langan nimi ja sen 
väri numeroineen. Langanmenekki on kirjattu Novitan ohjeisiin jokaisen koon osalta 
tarkasti, esimerkiksi 50 gramman tarkkuudella. Langan koostumus ja tiedot sen painos-
ta metriä kohden on koottu lehdessä yhdeksi listaksi, jonka avulla neuloja voi vertailla 
eri lankoja ja halutessaan korvata neulemallissa käytetyn langan toisella tiheydeltään 
vastaavalla langalla (Novita kevät 2018, 77.). 
Neulemalliin tarvittavista puikoista on kerrottu niiden tyyppi, kuten suorat puikot tai 
sukkapuikot, ja puikkojen koot millimetreinä. 
Novita nro 6 ja 7 tai käsialan mukaan sekä pääntietä varten pyöröpuikot (40 
cm) nro 6 (Novita kevät 2018, 92.) 
Neulojan käsiala vaikuttaa käytettävään puikkokokoon, joten neulojaa suositellaan te-
kemään koetilkku, ja tarkistamaan käsialansa sekä siihen sopiva puikkokoko (Novita 
kevät 2018, 77, 92.). Muut tarvikkeet, kuten apupuikot, virkkuukoukku tai silmukanpi-
dike mainitaan tarvittaessa. Neuleeseen tarvittavat napit, nepparit, vetoketjut, tupsut ja 
muut tarvikkeet on ilmoitettu neuleohjeissa määrineen ja mittoineen. 
Neuletiheys vaikuttaa valmiin työn mittoihin. Novitan ohjeissa ilmoitetaan, kuinka mon-
ta silmukkaa neulemalliin suositellussa tiheydessä on 10 cm kohden. Alla olevassa 
esimerkissä mallitilkulla on kymmenellä senttimetrillä leveyssuunnassa 22 silmukkaa, 
ja korkeussuunnassa 30 kerrosta. 
22 s ja 30 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm (Novita kevät 2018, 
77–78.) 
Ennen varsinaisen työn aloittamista on suositeltavaa neuloa malli- eli koetilkku tihey-
delle annetulla mallineuleella, kuten sileällä neuleella, joustinneuleella tai pitsineuleella. 
Mikäli neulojan valmistaman mallitilkun tiheys eroaa ohjeessa suositellusta tiheydestä, 
neuloja voi korjata neuletiheyttään vaihtamalla puikkokokoa. Puikkokoko vaihdetaan 
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pienemmäksi neuloksen ollessa liian löyhää ja suuremmaksi neuloksen ollessa liian 
tiivistä suositeltuun tiheyteen verrattuna. (Novita kevät 2018, 77-78.) 
Neulemallin koot on Novitan ohjeissa ilmoitettu kirjain- tai numerokoolla, tai vaatteen 
mittojen mukaan, ja lastenvaatteissa lapsen pituuden tai iän mukaan. Esimerkiksi näin: 
XS(S)M(L)XL(XXL) (Novita kevät 2018, 102.) 
34(38)46 (Novita kevät 2018, 88.) 
Yksi koko. Palan leveys on noin 50 cm hieman venyttäen. (Novita kevät 2018, 
89.) 
Lapselle noin 110/122 cm (Novita kevät 2018, 134.) 
Kaksoiskokoja tai yksi koko -merkintää on käytetty, mikäli sama koko sopii useamman 
eri koon käyttäjälle. Saman mallin eri koot on erotettu toisistaan kaarisulkein, mikäli nii-
tä on vähintään kaksi. Kaarisulkeita on käytetty samaan tapaan ohjeessa erottamaan 
eri kokojen silmukkaluvut, toistojen määrät tai senttimäärät toisistaan. 
Mallin kokoa ja istuvuutta kuvaavat valmiin neuleen mitat. Mitat on otettu vaatteesta 
väljyysvaroineen, eli esimerkiksi rinnanympärys vastaa vaatteen kokoa, ei käyttäjänsä 
mittoja. (Novita kevät 2018, 118.) 
Valmiin neuleen mitat 
vartalon ympärys 100(108)116(124)132 cm 
neuleen pituus 57(59)61(63)65 cm 
hihan sisäpituus 47(48)49(49)50 cm 
Erityisesti puseroiden ja muiden vaatteiden ohjeissa on piirretty kaava, johon vaatteen 
mitat on merkitty kaavaan koottain senttimetreinä. Asusteiden, kuten pipojen ja suk-
kien, ohjeissa ei ole kaavoja, vaan valmiin neuleen mitat auttavat neulojaa arvioimaan 
oikean koon. Kaava auttaa neulojaa hahmottamaan neuleen kappaleiden muodon, ja 
työn edetessä neuleen mittoja ja muotoa on helpompi verrata piirrettyyn kaavaan kuin 
pelkkään kirjoitettuun ohjeeseen. (kuva 9, s. 23) 
Kaavassa neuleen kappaleet on piirretty toisistaan erillisinä. Etu- ja takakappaleet on 
piirretty päällekäin, mikäli niissä on paljon yhtäläisyyksiä. Vaaka- tai pituussuunnassa 
symmetriset kappaleet on kuvattu taitteella, jolloin kappaleesta on piirretty kaavaan 
vain puolet ja taite on merkitty katkoviivalla. Hihojen tai muiden kappaleiden kohdis-
tusmerkit on merkitty punaisella pisteellä. (Novita kevät 2018, 92.) 
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Kuva 9. Naisen neuletunikan kaava. 
4.4.2 Mallineuleiden esittäminen 
Neulotun tekstiilin pinta muodostuu silmukoista. Silmukoita voidaan mm. neuloa oikein, 
nurin, kiertää toistensa ympäri ja neuloa yhteen yhdellä tai useammalla langalla sa-
manaikaisesti tai vuorotellen. Novitan vuoden 2018 neuleohjeissa mallineuleiden ku-
vaus on kirjoitettu niille varattuun omaan kohtaan ohjetta, jossa ne ovat selkeästi esillä. 
Mallineuleet on nimetty niitä kuvaavalla tavalla. Erilaisia mallineuleita ovat esim. jous-
tinneule, sileä neule, ainaoikeinneule, patenttineule ja pitsineule. 
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Mallineuleet muodostavat neulotun tuotteen pinnan, joten niiden oikean ulkonäön saa-
vuttamiseksi tulee ohjeistuksen olla tarkka. Novitan neuleohjeissa mallineuleista ohjeis-
tetaan sekä työn oikean että nurjan puolen kerrokset, silmukka silmukalta: 
2 o 3 n -joustinneule: neulo *2 o, 3 n*, toista *–* kerros loppuun. Neulo nurjalla 
oikeat s:t oikein ja nurjat nurin. (Novita kevät 2018, 92.) 
Monimutkaisempien mallineuleiden ohjeistusta, kuten pitsi-, palmikko- ja kirjoneuleita, 
on esitetty ruutupiirroksin, sillä vaikka niiden esittäminen silmukka silmukalta sanalli-
sesti on mahdollista, on ruutupiirroksen lukeminen vähemmän työlästä neulojalle. Ruu-
tupiirrosten merkit on selitetty jokaisen ohjeen kohdalla erikseen. Ruutupiirrokset esite-
tään neuleen oikealta puolelta. Kuvan 10 ruutupiirroksessa nurjan puolen kerroksen 
silmukat on esitetty sileänä neuleena parillisilla kerroksilla. Koska neulepintaa neulo-
taan myös nurjalta puolelta mutta ruutupiirros esitetään vain oikealta puolelta, on ruu-
tupiirroksen selityksissä selitetty myös merkkien neulominen nurjalla puolella. Tyhjä 
ruutu siis vastaa oikealla puolella oikeaa silmukkaa ja nurjalla nurin neulottavaa sil-
mukkaa. Ruutupiirroksia on tarvittaessa tarkennettu neuleohjeessa esimerkiksi koko-
kohtaisesti. 
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Kuva 10. Naisen neuletunikan pitsineuleen ruutupiirros. 
Kuvan 10 ruutupiirrokseen on merkitty kerrosten numerot, toistuvan mallikerran le-
veys, eli 26 silmukkaa, ja korkeus, eli kerrokset 1–12. Ruutupiirrokseen on merkitty 
myös pitsineuleen kohdistusta helpottavia merkintöjä. Hihan keskikohta on merkitty 
nuolella, ja kokomerkinnällä varustetut nuolet taas kertovat neulojalle, mistä kohtaa pit-
sineule aloitetaan etu- ja takakappaleilla kussakin koossa. (Novita kevät 2018, 87.). 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4.4.3 Neuleohjeissa käytetyt lyhenteet 
Neuleohjeita ymmärtääkseen on neulojan tunnistettava muutamia peruskäsitteitä ja 
lyhenteitä. Lyhenteitä käytetään oman havaintoni mukaan suomenkielisissä neuleoh-
jeissa varsin vähän esimerkiksi englanninkielisiin verrattuna. 
Keskeisimmät Novitan neuleohjeissa esiintyvät lyhenteet (Novita knits 2018) on kerätty 
alla olevaan taulukkoon 1: 
Taulukko 1: Neuleohjeissa käytetyt keskeiset lyhenteet. 
Keskeisistä lyhenteistä muut, paitsi toistoa ilmaisevat tähdet, on johdettu lyhennettä-
västä sanasta itsestään. Neuleohjeissa luvut ilmaistaan yleensä lyhenteiden yhteydes-
sä numeroin. 
Neulo 4 s:lla ainaoikeaa, toista sitten 15 s:n mallikerta 4 kertaa ja neulo vielä 
piirroksen oikean reunan 1 s. (Novita kevät 2018, 89.) 
Merkintä ”*–*” tarkoittaa tähtien väliin merkittyjen vaiheiden, kuten silmukoiden neulo-
misen toistamista. 
2. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, 
neulo 1 s oikein*, toista *–* kerros loppuun. Käännä työ. (Novita kevät 2018, 
98.) 
Merkinnän käyttö helpottaa toistuvan mallikerran hahmottamista, kuten äskeisestä 
esimerkistä huomataan. 
Lyhenne Merkitys
cm senttimetri
g gramma
s silmukka
n nurin
krs kerros
op oikea puoli
np nurja puoli
toista *–* toista tähtien väli(ä)
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4.4.4 Kirjoitettu neuleohje 
Neuleohje kirjoitetaan niin, että se johdattaa neulojan loogisessa järjestyksessä silmu-
koiden luomisesta kohti silmukoiden päättämistä ja neuleen viimeistelyä. Tärkeimmät 
kohdat, kuten lisäykset, kavennukset ja silmukoiden päättämiset, on Novitan neuleoh-
jeissa korostettu ohjeen lukemisen helpottamiseksi. Neuleohjeeseen kirjataan tarkasti 
silmukkaluvut, lisäykset sekä kavennukset, mallikertojen toistot ja kappaleen korkeu-
det. Mitä helpommaksi neuleohje on määritelty, sitä enemmän sen työvaiheita on kirjoi-
tettu auki lyhenteiden käyttämisen sijaan. 
Novitan neuleohjeet on kirjoitettu pääosin käskylausein. Käskylause alkaa yleensä ver-
billä (VISK § 889), ja se kehottaa lukijaa toimimaan. 
Luo lyhyelle pyöröpuikolle Raita-langalla 76(80)80(84) s ja neulo joustinneuletta 
suljettuna neuleena 4 krs. (Novita kevät 2018, 104.) 
Aseta neule alustalle mittoihinsa ja höyrytä kevyesti nurjalta. (Novita kevät 
2018, 104.) 
Neuleohjeissa on käskylauseiden lisäksi passiivilauseita kohdissa, joissa kerrotaan 
neuleen valmistuksen vaiheista. Nämä kohdat kertoivat lyhyesti, mitä mallin valmistuk-
sessa seuraavaksi tullaan tekemään. 
Kaarroke neulotaan suljettuna neuleena, nurja puoli päällepäin kädentielle 
saakka. (Novita kevät 2018, 104.) 
Passiivilauseet eivät Novitan neuleohjeissa sisällä yhtä tarkkaa tietoa kuin käsky-
lauseet. Passiivilause on viesti neulojalle, jonka voisi tulkita seuraavalla tavalla: ”älä tee 
vielä mitään”. Vasta seuraava käskylause kehottaa neulojaa jatkamaan eteenpäin ja 
antaa tarkat ohjeet seuraavan vaiheen toteuttamiseen. 
Hihat neulotaan kädenteiltä hihansuihin, katso neulomissuunta kaavasta. Om-
pele olkasaumat ja poimi kädenteiltä, olkasauman molemmilta puolilta, – – yh-
teensä 47(49)52(55)58(61) s ja neulo sileää oikeaa neuletta. (Novita kevät 2018, 
102.) 
Neuleohjeiden sanavalinnoissa määrä ei korvaa laatua. Sanoille ei etsitä turhaan sy-
nonyymejä, vaan samoja sanoja toistetaan uudelleen ja uudelleen. Usein toistuvia sa-
noja neuleohjeissa ovat mm. ”luo”, ”neulo”, ”lisää”, ”kavenna”, ”päätä”, ”aloita”, ”jatka” 
ja ”lopeta”. Sanoilla ”kun” ja ”kunnes” voidaan ilmaista toiminnan ajoitusta ja kestoa. 
Kun kappaleen pituus on 58 cm, vaihda työhön ohuemmat puikot ja neulo hel-
mineuletta, kunnes kappaleen pituus on 73 cm. Päätä silmukat. (Novita kevät 
2018, 117.) 
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Neuleohjeistus etenee neulemallin valmistuksen työjärjestyksen mukaan. Novitan neu-
leohjeissa neuleen eri osat ja valmistuksen vaiheet on jaettu tekstissä omiksi kappa-
leikseen. Ennen neulomisen aloittamista on suositeltavaa lukea neuleohje kertaalleen 
läpi, jotta neulojalle muodostuu kokonaiskuva kaikista työn vaiheista. Puseroiden, 
mekkojen ja muiden yläosien ohjeissa takakappaleen ohje on yleensä kirjoitettu ohjeen 
alkuun, jonka jälkeen seuraavat etukappale tai -kappaleet, hihat ja viimeistely. Neuleen 
viimeistelyyn kuuluvat mahdollinen höyrytys tai kappaleiden muulla tavalla tehtävä 
muotoilu, saumojen ompelu ja neuloen tai jälkikäteen tehtävät neulotut reunukset, kir-
jailut tai yksityiskohtien, kuten nappien, nepparien tai koristeiden kiinnittäminen. 
Neuleen jokaisen kappaleen ohje on kirjoitettu samassa järjestyksessä, kuin se neulo-
taan. Se alkaa silmukoiden luomisesta tai poimimisesta, ja loppuu valmiiseen neulot-
tuun kappaleeseen. Mikäli osa työvaiheista tehdään samanaikaisesti toisten kanssa, 
tämä on ilmaistu selvästi ohjeessa. 
Toista pääntien kavennus joka 2. krs vielä 7(6)5(5)3 kertaa, sitten joka 4. krs 
8(9)10(10)12 kertaa ja tee samanaikaisesti raglankavennukset, kuten taka-
kappaleella. (Novita kevät 2018, 82.) 
Työn edetessä neulojan ei kannata lukea samoja ohjeistuksia useaan kertaan. Erityi-
sesti puseron etukappaleen ohjeistuksessa voidaan viitata aiemmin neulottuun taka-
kappaleeseen: 
Etukappale: Neulo kuten takakappale, kunnes kädentien korkeus on 
11(12)13(14)15 cm. (Novita kevät 2018, 90.) 
Mikäli neulemalli valmistetaan täysin toisistaan irrallisista osista, jotka yhdistetään toi-
siinsa vasta viimeistelyvaiheessa, voi neuloja valita työjärjestyksen mielensä mukaises-
ti. Aloitteleville neulojille takakappaleen ensiksi neulominen on kuitenkin suositeltavaa, 
sillä monissa malleissa takakappale on mallineuleiltaan ja pääntien muotoilultaan yk-
sinkertaisempi. Tällöin aloittelevan neulojan on helpompi keskittyä keskivartalolla ja 
kädenteillä tehtäviin kappaleen muotoiluihin. 
Joskus neuleohjeissa kirjallisesti ilmaistuna haastavat kohdat on esitetty kuvin tai piir-
roksin. Kuvituksen avulla voidaan ohjeistaa ilman tupsukehikkoa tehtävät tupsut (kuva 
11, s. 28) ja hapsut, erikoiset neulepinnat, neulomisen suunnan muutokset mallissa, 
kappaleiden yhdistäminen (kuva 12, s. 28) tai jälkikäteen tehtävät kirjaillut yksityiskoh-
dat. 
Neuleohjeiden kirjoittamistyylissä on eroja neulemalleittain. Novitan kevätnumeroa 
2018 lukiessa huomaa, että neuleohjeita ei kirjoiteta aina ns. saman kaavan mukaan. 
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Yhdessä neuleohjeessa työ on selostettu silmukka silmukalta ja rivi riviltä. Toisissa taas 
neulojalle annetaan sekä tarkkoja ohjeistuksia että suuntaviivoja, joiden mukaan työssä 
edetään. Neuleohje on tekijänsä näköinen. Saman mallin voisi ohjeistaa sen kirjoitta-
jasta ja suunnittelijasta riippuen usealla eri tavalla, eikä yksi tapa ole ainoa oikea. 
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Kuva 11. Neulottua huivia koristavan tupsun ohjeistukseen on piirretty kaksi työvaihetta. 
!  
Kuva 12. Neulottu poncho on valmistetaan kahdesta kappaleesta, jotka ommellaan vinottain 
yhteen. 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5 Neuleohjeet Novitan ja Neoviuksen julkaisuissa vuosina 1928–2017 
Tarkastelen tässä luvussa Novitan ja Neoviuksen neuleohjeita selvittääkseni, mitä 
eroavaisuuksia niissä on nähtävissä eri vuosikymmenillä. Keräsin neuleohjeiden kehi-
tystä koskevan tutkimuksen aineiston neuleohjeet Novitan Helsingin toimipisteen arkis-
tossa sijainneista Novitan ja Neoviuksen neulelehdistä vuosilta 1928–2017. Neoviuk-
sen neuleohjeet on valittu Virkkaus- ja Neuletyöt -lehdistä. Novitan neuleohjeet on valit-
tu pääosin Novitan brändin alla julkaistuista käsityölehdistä. Poikkeuksena tästä on 
Novitan kustantama Stella-lehti, jota julkaistiin 1980-luvun alussa. Vuoden 2018 neu-
leohjeita tarkastelin Novitan nykyisiä neuleohjeita käsittelevässä luvussa 4.4. 
Haasteita neuleohjeiden vertailussa tuotti se, että tutkimuksen aineistona on käytetty 
kahden samanaikaisesti toimineen yrityksen neuleohjeita. Novitan osuus aineistosta 
alkaakin vasta 1980-luvulta, vaikka Novita-kerhon neuleohjeita (luku 3.1) oli julkaistu jo 
aikana ennen kuin Novita osti Neoviuksen. En siis voi tehdä suoria päätelmiä siitä, 
onko Neoviuksen neuleohjeilla ollut vaikutusta Novitan ohjeiden tyyliin. 
5.1 Aineistoon valitut neuleohjeet 
Vuosilta 1928–1989 aineistoa oli saatavilla rajallisesti, joten valitsin ensin tarkemmin 
luettavaksi tältä aikaväliltä jokaiselta vuosikymmeneltä yhteensä 2–4 neuleohjetta. Va-
litsin lopulliset aineistoon neuleohjeet tästä joukosta. 
1990-luvulta alkaen etsin aineistoon Novitan käsityölehtien ohjeita jokaiselta vuosi-
kymmeneltä yhteensä neljästä lehden numerosta. Näiltä vuosilta materiaalia oli tarjolla 
runsaasti, joten valikoin aineiston etsimistä varten jokaiselta vuosikymmeneltä ensim-
mäisen ja kuudennen vuoden lehdet. Valitsin näinä vuosina ilmestyneistä neljästä leh-
destä ensimmäisen ja kolmannen numeron, jotta saisin lopulliseen aineistoon sekä ke-
vät/kesä- että syys/talvi-mallistojen neuleohjeita. 
Aineistoon valittava neuleohjeita lehdistä etsiessäni pyrin valitsemaan omalle ajalleen 
tyypillisiä neuleohje-esimerkkejä. Valitsin analysoitaviin neuleohjeisiin niin aikuisten 
kuin lastenkin neulemalleja. Osa tutkimukseen valituista neuleohjeista sisältää todelli-
suudessa useamman neulemallin, esimerkiksi vaatteen ja siihen sopivan asusteen. 
Asusteita havainnoitavaksi valitsemalla sain täydennettyä aineistoa helpommilla mal-
leilla. Helpoissa malleissa työvaiheidenohjeistus oli yksityiskohtaisempaa kuin vai-
keammissa malleissa. 
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Vaatekappaleista valitsin aineistoon ylä- ja alaosia sekä asusteita. Tavoitteenani oli löy-
tää monipuolisesti erilaisia ratkaisuja ruutupiirroksiin, lyhenteiden käyttöön ja ohjeiden 
kirjoittamisen tyyliin. Havaitsin Novitan ja Neoviuksen käsityölehtiä lukiessani, että mi-
käli olisin valinnut tutkittavaksi ainoastaan naisten puseroita, olisin saanut aineistoon 
huomattavasti pienemmän kirjon erilaisia tapoja ohjeistaa neulemalleja. Omien havain-
tojeni mukaan varsinkin tapa ohjeistaa puseroita vakiintui nopeasti, eikä 1900-luvun 
puolivälin jälkeisissä ohjeissa ollut kovin suurta eroa 2010-luvun ohjeistuksiin. 
5.2 Neuleohjeiden kehitys 
Neuleohjeiden kehitystä kartoittaessani pyrin löytämään suuria linjoja yksittäisissä neu-
leohjeissa havaittujen muutosten sijaan. Virkkaus- ja Neuletyöt -lehdessä saman nu-
meron sisällä mallien laatu vaihteli usein. Osa ohjeista saattoi olla aikaansa jäljessä, 
kun taas toisissa oli nähtävissä vasta myöhemmin neuleohjeessa normiksi muuttuvia 
ilmaisutapoja. 
Neuleohjeissa tarkastelin seuraavia asioita löytääkseni eroavaisuuksia eri vuosikym-
menien välillä: 
- Miten neulemalli on esitelty? 
- Miten neuleohje on kirjoitettu ja kuinka yksityiskohtainen se on? 
- Minkälaisia kaavoja, ruutupiirroksia, piirrustuksia ja valokuvia on käytetty neuleoh-
jeessa? 
- Mitä materiaaleja neulemallissa on käytetty? 
5.2.1 ”Tämä neulekokonaisuus on näyttävä” 
Kiinnitin neuleohjeita etsiessäni huomiota siihen, miten neulemallit oli esitelty lehtien 
sivuilla mahdollisimman houkuttelevina. Kuvilla ja teksteillä on vaikutusta siihen, kiin-
nostuuko lukija neulemallista vai ei. Kaikki tähän aineistoon valitut neulemallit on esitet-
ty yhdellä tai useammalla valokuvalla, ja osa myös lyhyellä mallilla ja sen pintaa kuvai-
levalla tekstillä. 
1920-luvulla Virkkaus- ja Neuletyöt -lehdessä ei piirrettyjä neulemallien kuvia näkynyt, 
vaan piirroksia oli käytetty lähinnä muussa lehden kuvituksessa. Neulemallien valoku-
vien koko, tarkkuus ja sijainti ohjeeseen nähden vaihtelivat. 1920–1950-luvuilla Virk-
kaus- ja neuletöissä neulemallien kuvat olivat varsin pieniä, ja neuleohjeet sijaitsivat 
lähes aina suoraan kuvan yhteydessä. 
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Virkkaus- ja neuletyöt-lehdissä on taitettu sivuja kauniilla ja lukijan huomion kiinnittäväl-
lä tavalla. Ohje 3031 Kaunis kuvioitu liivi ja käsineet (Virkkaus- ja neuletyöt 1946, 16.) 
on hyvä esimerkki taitosta, jossa neulemallin kuvat ja ohjeistus on aseteltu yhdelle si-
vulle toistensa lomaan. Samalla sivulla sijaitsevat sekä neulemallin kuvat, ingressin eli 
johdantokappaleen tapaan kirjoitettu sanallinen kuvaus mallista, neuleohje että ruutu-
piirrokset selityksineen molempiin malleihin (kuva 13). 
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Kuva 13. Ohjesivu Virkkaus- ja Neuletyöt -lehdestä vuodelta 1946.  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Värien käyttö on ollut Virkkaus- ja Neuletyöt -lehdessä rajattua 1950-luvulle asti, jolloin 
värien käyttö on rajoittunut lähinnä lehden kansiin. 1960-luvulla lehdissä oli jo kokonai-
sia yhdellä värillä korostettuja sivuja, kuten ohjeessa Pieni valssi 879. Kaksiosainen 
puku Novita Kisa langasta (kuva 14). Vaikka värikuvat alkavat yleistyä 1970-luvun Virk-
kaus- ja Neuletyöt -lehdissä, lehdissä on edelleen myös mustavalkoisia kuvia. 
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Kuva 14. Neuleohje ja aukeaman taitto Virkkaus- ja Neuletyöt -lehdessä vuonna 1964. 
1980- ja 1990-luvut Novitan lehdissä ovat runsaita ja värikkäitä. Suurissa koko sivun 
täyttävissä kuvissa on käytetty neulemalliston teemaan sopivia taustoja, kuten meren 
rantaa, puutarhaa ja valokuvastudiota. Puseroiden ohjeita julkaistaan runsaasti, kuten 
Virkkaus- ja Neuletöissäkin. Neulemalleja esitellään lukijaa inspiroivasti mallistoina, ja 
neuleohjeet on erotettu omaan ohjeliitteeseen, joka on painettu ilman värejä. Isojen 
kuvien ansiosta lukija näkee helposti ennen neulomisen aloittamista neuleen yksityis-
kohdat, pinnat ja istuvuuden mallin päällä (kuva 15, s. 33). Lehtiä lukiessani havaitsin, 
että puseroiden neuleohjeita on kirjoitettu paljon. Sukkien ja lapasten neuleohjeita oli 
vähemmän. Johtuisikohan tämä siitä, että käytännölliset asusteet olivat helpompia neu-
loa, eikä niihin siksi tarvittu neuleohjeita? Vaikuttaisi myös siltä, että arjen luksuksena 
on pidetty ennemmin kaunista puseroa, kuin kengän sisään piiloon jäävää sukkaa. 
2000-luvulla käsin neulotuista villasukista tulee kuitenkin ilmiö ja sukille omistetaan 
jopa kokonaan oma numero, Novita Sukkalehti (2015). 
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Kuva 15. Irene Usvasalo ja hänen neulemallejaan Novita-kerhossa vuodelta 1990. 
Neulemallit on lehdissä saatu erottumaan toisistaan nimien ja mallien numeroinnin 
avulla. Neulemallin nimeämisessä on Neoviuksen ja Novitan aikana on käytetty 
useampaa linjaa. Virkkaus- ja neuletöistä esille nousee erityisesti 1960-luku, jonka ai-
kana neulemalleilla on ollut mielikuvituksellisia ja suorastaan tarinoita kertovia nimiä, 
kuten Katariinan kamarissa (1967, 15.) ja Valkoiset ruusut (1966, 26–27.) sekä jo mai-
nitut Unohtumaton Elmeri (1967, 10–11.) ja Pieni valssi (1964, 16–17.). Vuoden 1965 
viimeisessä numerossa, joulun ja uuden vuoden alla, näkyi vuosikymmenen avaruus-
huuma. Neulottujen ja virkattujen vaatteiden nimiä valittaessa nostettiin katse kohti tai-
vasta ja tähtiä: hattujen nimistä löytyivät planeetat Uranus, Mercurius sekä Venus, ja 
lasten neuleita oli nimetty tähtikuvioiden Pikku hevonen, Pikku leijona ja Pikku karhu 
mukaan (Virkkaus- ja Neuletyöt 1965, 3, 9–11, 22.). 
Novita on suosittu nimeämisessä sekä leikkisiä nimiä, kuten Kohoraita (Novita-kerho 
1985a, 13.) ja Ihastus (Novita Sukkalehti 2015, 15.), että teknisempiä nimiä, jotka ku-
vastavat neuleen mallia tai siinä käytettyä tekniikkaa, kuten Luonnonvalkoinen palmik-
kopusero (kuva 21, s. 42). 1990-luvulla lehdissä on käytetty neulemallien nimeämiseen 
myös kirjain- ja numerosarjoja, kuten R90-1067 (Novita-kerho 1990a, 35.) ja N90-5727 
(Novita-kerho 1990b, 11.). Numerosarjallisissa neuleohjeissa R-kirjaimella tarkoitetaan 
Rondo-langoille, ja N-kirjaimella Novitan langoille kirjoitettua neuleohjetta. 
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Neuleohjeita on numeroitu Neoviuksen Virkkaus- ja neuletöissä 1930-luvulta ilmeisesti 
neuleiden lankojen myynnin helpottamiseksi, sillä juoksevalla sarjanumerolla varuste-
tuissa neuleohjeissa alkaa tuolloin ilmestyä lankojen ja tarvikkeiden hintoja. Numero-
sarjat eivät ole lehtikohtaisia, vaan numerointi jatkuu nousevana kohti 1960-lukua. 
1960-luvulla numerointi vaikuttaa nollautuvan, ja vanhat sarjanumerot otetaan käyttöön 
uusissa ohjeissa. 1970-luvulla ohjeissa käytössä on kahdenlaista numerointia. Naisten 
maksiliiveissä (1971, 6, 31.) on merkitty mallin numeroksi ”1647” lankojen tilausta var-
ten ja ”5”, eli lehden viides neulemalli. Novitan neulelehdissä neulemallit on numeroitu 
1990-luvun pitkiä numerosarjoja lukuun ottamatta lehden neuleohjeiden järjestyksen 
mukaan. 
Neoviuksella on työskennellyt nimekkäitä suunnittelijoita (Gylfe 2018), mutta neuleoh-
jeiden suunnittelijoita ei silti mainita lehtien malleissa. Sen sijaan Novitan lehdissä neu-
lesuunnittelijan nimi löytyy monesta neuleohjeesta ja neulesuunnittelijat näkyvät neu-
lemallien valokuvissakin (kuva 15, s. 33). Aineistoon valitsemissani neuleohjeissa esiin-
tyy suunnittelijoina alallaan tunnettuja suunnittelijoita, kuten Lea Petäjä (Novita-kerho 
1985b), Marita Lehtimäki (Novita-kerho 1985a), Irene Usvasalo (Novita-kerho 1990b), 
ja Arja Viitala (Novita-kerho 1990a). 
5.2.2 ”Pullover on puikoilla neulottu” 
Havaitsin aineistoa tutkiessani, että neuleohjeet ovat 1920-luvulla olleet yllättävän sa-
manlaisia kuin 2010-luvulla. Kuvat 16 (s.35) ja 17 (s. 36) esittävät, mitä yhteisiä piirteitä 
aineistoon valituissa ohjeissa on ollut Virkkaus- ja Neuletöissä pitsineuleisen huivin oh-
jeessa vuonna 1928 ja Novita-lehdessä pojan puserossa vuonna 2010. Kuten kuvaan 
on merkitty, neuleohjeesta on molempina aikakausina havaittavissa seuraavat kohdat: 
neulemallin nimi [1], neulemallin valokuva [2], neulemallin tiedot, kuten koko, työssä 
käytettävä lanka ja työvälineet [3], työn aloittaminen ja toteuttaminen [4], työn päättä-
minen [5] ja viimeistely [6]. 
Nämä kaikki tiedot ovat oleellisia neuleen alusta loppuun asti valmistamisen kannalta. 
Tarkemmat selitykset edellä mainituille yksityiskohdille ja niiden merkitykselle neulemal-
lin ohjeistamisen tai neuleohjeen kannalta löytyvät nykyaikaisia ohjeita käsittelevästä 
luvusta 4.4. 
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Kuva 16. Neulotun hartiahuivin neuleohje, Virkkaus- ja Neuletyöt 2. näytenumero, 1928. Tar-
kempi kuva ohjeesta löytyy neuleohjeliitteen sivuilta 1–2. 
Vuosien 2010 ja 1928 neuleohje-esimerkeissa on samankaltaisuuksia, mutta ne ovat 
sävyltään ja jaksotukseltaan erilaisia. Huivin ohjeessa keskitytään enemmän pinnan 
valmistuksen selostamiseen, jolloin työn valmistamisen vaiheista on vaikeampi saada 
selkoa. 2010-luvun ohje on jaettu osiin ja kirjoitettu ytimekkäästi. Mielenkiintoinen ero 
on käytetyissä verbien muodoissa. Neoviuksen neuleohjeessa käytetään passiivia ja 
Novitan neuleohjeessa käskymuotoa. Tämä pätee muihinkin aineiston neuleohjeisiin. 
Alotetaan luomalla 133 silmukkaa, jotka määräävät huivin leveyden niskasta 
alareunaan. (Virkkaus- ja Neuletyöt 1928b, 17.) 
Pusero. Takakappale. Luo ohuemmille puikoille 54(57)57(60)63 s ja neulo jous-
tinneuletta 5(5)6(6)6 cm. (Novita syksy 2010, 142.)  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Kuva 17. Neulotun pojan puseron neuleohje, Novita 2010. Tarkempi kuva ohjeesta löytyy neu-
leohjeliitteen sivulta 35. 
Virkkaus- ja Neuletöiden ensimmäisten numeroiden julkaisujen aikaan neuleohjeita ei 
ollut Suomessa vielä julkaistu montaakaan vuotta. Neuleharrastuksen suosio oli 
nousussa, mutta neuleohjeisiin ei ollut vakiintunut vielä mitään yleistä muotoa. Virk-
kaus- ja Neuletöiden ensimmäisissä numeroissa ja vielä 1930-luvullakin haetaan omaa 
neuleohjeiden tyyliä. Virkkaus- ja Neuletöiden neuleohjeet ovat alkuun joko lyhyitä ja 
neulojalta paljon tietoa ja taitoa vaativia tai sitten todella pitkiä. Varsinkin ennen 1960-
lukua julkaistut ohjeistukset saivat minut pohtimaan onko tämä neuleohje, työselostus 
vai neuleidea? Esimerkiksi käytännöllisen arkipuvun ohjeen vuodelta 1928 (kuva 18, s. 
37) voisi luokitella ideaksi. Se muistuttaa jokseenkin neuleohjetta lankasuosituksineen 
ja mallineuleen kuvauksineen, mutta siitä puuttuu kokonaan yksittäisten vaatekappa-
leiden valmistuksen ohjeet silmukkalukuineen.  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Kuva 18. Käytännöllisen arkipuvun ohje vuodelta 1928. 
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Tasapainoa ytimekkään ohjeistuksen ja tarpeellisen tiedon välittämiselle on haettu joi-
tain vuosia. Verrataan esimerkiksi osia puseron etukappaleen kädentien ja pääntien 
muotoilujen ohjeistuksista vuosilta 1929, 1936, 1946 ja 1956. Lainattuja neuleohjeen 
pätkiä lukemattakin näkee, miten suunnilleen samat vaiheet on ilmaistu vuonna 1929 
monin sanoin ja lausein. 1940-luvun puolivälissä pään- ja kädenteiden muotoiluihin ja 
olan silmukoiden päättämiseen ei tarvita montaa riviä tekstiä, vaan neuleohje tiivistyy ja 
siihen ilmestyy lyhenteitä. 
Alotetaan etukappaleen alareunasta – – . – – päätetään heti – – kerroksen alus-
sa 5 ensimmäistä silmukkaa ja neulotaan 40 silmukkaa – –. Päätetään 18 sil-
mukkaa ja neulotaan kerros loppuun. Käännös. Päätetään 5 silmukkaa ja neulo-
taan 40 silmukkaa. Tämän jälkeen neulotaan erikseen kumpikin olkakappale. 
Niissä kavennetaan kaulanreiän puolella vaaleanruskeassa raidassa joka kol-
mannella kerroksella yksi silmukka ja hihanreiän puolella joka toisella kerroksella 
yksi silmukka. Tummanruskeaa raitaa alotettaessa on puikoilla n. 30 silmukkaa. 
Hihanreiän puolella ei tämän raidan kohdalla enää kavenneta, ja kaulanreiän 
puolella kavennetaan vain joka neljännellä kerroksella yksi silmukka kullakin. 
Tämän jälkeen neulotaan vaaleanruskea raita kaventamatta, mutta raidan kah-
deksannen kerroksen jälkeen neulotaan kaulanreiän puolelta lähtien vain 8 sil-
mukkaa ja palataan sitten takaisin. Seuraavalla kerroksella neulotaan 16 silmuk-
kaa ja palataan takaisin. Sitten 24 silmukkaa ja palataan takaisin minkä jälkeen 
neulotaan kokonainen kerros, jonka jälkeen päätetään. Täten muodostuu olka-
sauma vinoksi. (Virkkaus- ja Neuletyöt 1929, 23.) 
Etukappale: – – Työn pituus 52 sm. Päätetään hihojenreiissä 2 kertaa 3 silm., 
sitten 6 kertaa 1 silm. Senjälkeen suoraan. Kun työn pituus on 64 sm, päätetään 
keskellä 24 silm. Neulotaan kumpikin olkakappale erikseen ja kavennetaan kau-
lanreiän puolella 3 silm. (2 kertaa), ja senjälkeen joka toisella kerroksella 1 silm. 
kunnes on jälellä 20 silm. Kun työn pituus on 74 sm. päätetään olkasilmukat 
yhtaikaa. (Virkkaus- ja neuletyöt 1936, 3.) 
Etukappale: – – Kun on 29 cm, päätetään hihojenreikiä varten 12, 1, 1, 1, 1 s. 
Kun hihojenreiät ovat 16 cm, päätetään pääntietä varten ensin keskimm. 27 s. ja 
sen jälkeen näiden kahden puolen 2 s. ja sen jälkeen aina joka kerr. 1 s., kunnes 
on 36 s. kumm. olkapäällä. Kun hihojenreiät ovat 23 cm, päätetään olkapäitä 
varten 12, 12, 12 s. (Virkkaus- ja neuletyöt 1946, 16.) 
Ensimmäisten Virkkaus- ja Neuletyöt -lehtien ohjeissa on vielä takerruttu pieniin yksi-
tyiskohtiin, kuten työn kääntämisiin. Ohjeistus on laadittu silmukan ja rivin tarkkuudella, 
mikä tekee sen lukemisesta jokseenkin raskasta. Vuosien saatossa neuleohjeissa sävy 
muuttuu toteavammaksi, eikä tehtävien vaiheiden syitä enää avata kuin erikoistilan-
teissa. Esimerkiksi puseron olan viistotusten tekeminen on sen verran yleistä, että 
puseron ohjeessa vuodelta 1946 vain kerrotaan, miten viistotus tehdään. 
Lyhenteitä näkyy aineistoon valituissa Virkkaus- ja Neuletyöt -lehden neuleohjeissa 
1930-luvulta alkaen. Mittayksiköt on lyhennetty Virkkaus- ja Neuletyöt -lehden ensim-
mäisestä numerosta lähtien, mutta ohjeistuksessa usein käytettäviä sanoja ”silmukka” 
ja ”kerros” on alettu lyhentää myöhemmin. Lyhenteet tekivät neuleohjeista vähemmän 
palstatilaa vieviä ja vähensivät neuleohjeissa esiintyvää toistoa. Niitä sisältävien neu-
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leohjeiden lukeminen on kevyempää, ja lyhenteitä sisältäviä neuleohjeita voikin silmäil-
lä läpi eri tavalla kuin pitkiä lauseita sisältäviä 1920-luvun työselostuksia. Lyhenteet 
muodostuivat vähitellen. 1930-luvun puolivälin jälkeen silmukka lyhennettiin ”silm.”, 
mutta 1940-luvun puolella se oli typistynyt muotoon ”s.”. Lopulta sana ”silmukka” puto-
aa jopa kokonaan pois lauseesta, kuten vuoden 1956 neuleohjeen esimerkissä. 
Luodaan 64 silm. Neulotaan vuorotellen 1 silm. oikein 1 silm. nurin kunnes on 
12 sm. (Virkkaus- ja neuletyöt 1936, 3.) 
Puikoilla 2½ luodaan pohjaväristä 90 s. Joustinneuletta 1 s. oikein, 1 s. nurin 9 
cm. Sitten puikoilla 3 sileää neuletta ja ensimm. kerr. lisätään tasaisesti, kunnes 
on 106 s. (Virkkaus- ja neuletyöt 1946, 16.) 
Luodaan 88 s. puikoilla n:o 3. Neulotaan joustinneuletta 1 o., 1 n. (Virkkaus- ja 
neuletyöt 1956, 19.) 
Lyhenteiden käyttö lisääntyy entisestään 1970-lukua lähestyttäessä. Seuraavissa esi-
merkeissä 1950-luvulla neuleohjeessa on vielä paljon tekstiä ja vähemmän lukuja. 
Vuoden 1971 neuleohjeessa vilisee numeroita ja lyhenteitä, ja lyhentämättömiä sanoja 
on ohjeessa harvemmassa. Osasyynä tähän on useiden kokovaihtoehtojen ilmestymi-
nen neuleohjeisiin. 
Takakappale: – – Kun työn pituus on 21 sm, päätetään kädentietä varten mo-
lemmin puolin joka toisella kerroksella 4, 3 krt. 1 s. Kun kädentien korkeus on 12 
sm, päätetään kummaltakin olkapäältä 13, 12 s. – – Etukappale: Neulotaan sa-
moin kuin takakappaleen puolella, kunnes kädentien korkeus on 7 sm. Päätetään 
keskimmäiset 8 s. pääntietä varten ja neulotaan edelleen kahdessa osassa. Pää-
tetään pääntien kummaltakin reunalta vielä joka toisella kerroksella 3 kert. 2 s. ja 
2 kert. 1 s. Olkas:t päätetään samalla korkeudella samoin kuin takakappaleella. 
(Virkkaus ja neuletyöt 1956, 19.) 
Takakappale: – – Pääntien reunassa päätetään 2 X 3 s, ja samanaikaisesti viisto-
taan olkapäät 6 X 5 s – 6, 5 X 5 s. – – Etukappale: – – Työn pituuden ollessa 88 
sm tai haluttu päätetään molemmilla sivuilla kädentietä varten 3, 2, 5 X 1 s – 4, 3, 
5 X 1 s. Kun työn pituus on 100 sm tai halutti päätetään pääntietä varten kes-
kimmäiset 32 s ja neulotaan kumpikin puoli erikseen. Pääntien reunassa pääte-
tään 1 s joka 5. krs:lla 2 kertaa. Kun työn pituus on 107 sm tai haluttu viistotaan 
olkapäät samoin kuin takakappaleessa. (Virkkaus- ja Neuletyöt 1966, 26.) 
Takakappale: – – Kun työn pituus on 85 – 88 sm, päätetään molemmilla sivuilla 
kädeteitä varten 5, 3, 3, 3, X 1 – 6, 4, 3, 4 – 1 s. Kädentien korkeuden ollessa 16 
– 17 sm, päätetään pääntietä varten keskimmäiset 15 – 17 s ja niiden molemmin 
puolin joka kerroksella 4, 3, 3, 3 X 1 – 5, 4, 3, 4 X 1 s. Kun kädentien korkeus on 
17 – 18 sm, päätetään olkapäät kolmessa erässä. – – Etukappale: – – Työn pi-
tuuden ollessa 85 – 88 sm, päätetään sivusauman puolella kädentietä varten 
samoin kuin takakappaleessa. (Virkkaus- ja Neuletyöt 3/1971, 31.) 
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Kuva 19. Tummanpunaisen puseron neuleohje vuodelta 1985.  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Neoviuksen neuleohjeet kehittyivät 1920–1970-luvuilla hyvin tiiviiksi paketeiksi, jotka 
saatiin mahtumaan lähes yhdelle palstalle (kuva 19). Novitan lehdissä 1980-luvulla oh-
jeet olivat myös napakoita. 2010-luvulla ohjeistukset saavat tarvittaessa viedä vaikka 
kokonaisen sivun verran tilaa ruutupiirroksineen ja kaavoineen. Vuoden 2015 Novita 
Sukkalehdessä yksi sukkaohje levittäytyy koko aukeamalle (kuva 20, s. 41). Sukkaoh-
jetta on täydennetty kaavioiden lisäksi valokuvilla, joilla havainnollistetaan pitsineuleen 
valmistusta. 
Neuleiden mallit eri vuosikymmeninä vaikuttivat suoraan ohjeistukseen. 1990-luvulla 
suosituissa laatikkomallisissa neuleissa ohjeistus on yksinkertaisempi, sillä etu- ja ta-
kakappaleiden sivusaumoissa ei tarvita usein toistettavia lisäyksiä ja kavennuksia tai 
kädenteillä silmukoiden päättämistä. Kuvan 21 (s. 42) puseron neuleohjeessa vuodelta 
1990  on käytetty palstatilaa mallineuleisiin. Kädenteitä ei muotoilla lainkaan, sillä etu- 
ja takakappaleet ovat suoria, eikä leveän mallisessa hihassa ole olalla pyöriötä lain-
kaan. 
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Kuva 20. Pitsisukkien ohje Novita Sukkalehdessä 2015.  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Kuva 21. Malliltaan laatikkomaisen paidan neuleohjeessa ei ole muotoiluja kädenteillä.  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5.2.3 ”Työaineet: Babylankaa.” 
Neulemallien lankoja ja niiden nimiä tutkimalla näkee, miten tekstiilien markkinointi on 
muuttunut 90 vuoden aikana. Mustavalkoisten valokuvien aikakautena langan kuvailu 
sanallisesti on ollut tärkeää sen myynnin kannalta. 
Uimapuku on punainen, mutta tässä uimapukulangassa on myös valkoista, 
sinistä ja viheriää. (Virkkaus- ja neuletyöt 1936, 3.) 
Neouviuksen ohjeissa ennen 1950-lukua on ollut yleistä kuvailla lankoja lähinnä niiden 
värin ja materiaalin osalta, eikä yksittäistä lankamerkkiä useinkaan ole korostettu. 
1960-luvulta valitsemissani analysoitavissa ohjeissa on kaikissa kerrottu tarkasti työssä 
käytettävän langan valmistaja tai langan nimi. 
Työtarpeet: 4 vyyhteä ruskeata ja 3 vyyhteä tummanruskeata A. G. S. käsi-
työlankaa.  Aluminiumpuikot N:o 4. (Virkkaus- ja neuletyöt 1929, 8.) 
Ruskeankeltaista, pehmeää villalankaa. Työtarpeiden hinta: langat Smk. 55: 
95, Inoxpuikot N:o 3 ½ Smk 5: 50, napit Smk. 12:–. (Virkkaus- ja neuletyöt 1935, 
20.) 
Työaineet: Babylankaa. Nupilliset puikot 2½. (Virkkaus- ja neuletyöt 1948, 4.) 
Työtarvikkeet: Lanka: 350–400–400 g ohutta villalankaa. Puikot: n:o 2½ ja 3. 
(Virkkaus- ja neuletyöt 1956, 18.) 
Kuten esimerkeistä huomaa, näkyy neuleohjeiden yksityiskohtaisemmaksi muuttumi-
nen myös lankojen kuvailuissa. Virkkaus- ja Neuletöiden ohjeessa vuonna 1956 kerrot-
taan gramman tarkkuudella, miten paljon lankaa työhön kuluu. Ohjeessa ei silti mainita 
langan nimeä tai paksuutta vaan ainoastaan puikkojen paksuus. 
5.2.4 ”Neulotaan tavallista raitaneuletta” 
Neulepintoja ja niiden valmistamista on esitetty Novitan ja Neoviuksen ohjeissa niin 
valokuvin kuin piirroksinkin. Piirustusta oli käytetty Virkkaus- ja Neuletyöt -lehdessä 
esimerkiksi uimapuvun ohjeessa vuonna 1936, sillä neuleen pinta ei erottunut eduk-
seen mallin valokuvasta. Myöhemmin piirustukset korvattiin valokuvilla, kuten vuonna 
1956 ilmestyneen lehden naisten kerraston ohjeessa (kuva 22, s. 44). Vaikka piirretyt 
pinnat ovat kauniita ja informatiivisia, ovat ne joutuneet väistymään uuden tekniikan 
tieltä. 
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Kuva 22. Neulotun uimapuvun pintaa kuvaava piirrustus vuodelta 1936 ja  valokuva naisten tal-
vikerraston neulepinnasta vuodelta 1956. 
Kaavioita ja ruutupiirroksia neuleohjeissa esiintyy aineistossa kaikkina vuosina. Niiden 
muoto vain vaihtelee. 1990-luvulle asti ruutupiirroksia on piirretty käsin (kuva 23; kuva 
25, s. 46), tai toteutettu symbolein, kuten vuonna 1972 (kuva 24, s. 45). 2000-luvulla 
neuleohjeissa on käytetty tietokoneella piirrettyjä kaavoja ja ruutupiirroksia (kuva 24, s. 
45). 
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Kuva 23. Käsin piirretty kirjoneuleen ruutupiirros vuodelta 1982. 
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Kuva 24. Symbolein merkitty ruutupiirros vuodelta 1972 ja naisen neuletakin kaavat sekä ruutu-
piirros vuodelta 2005. 
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Kuva 25. Pitsineuleen ruutupiirros vuodelta 1967. 
5.2.5 ”Luomissilmukkain luvun määrää työn leveys” 
Neoviuksen neuleohjeissa on alkuun vain yksi koko, joka ilmoitetaan numeroin tai nuo-
rille ja lapsille suunnatuissa ohjeissa iän mukaan. Naisten vaatteissa on käytetty eu-
rooppalaisia numerokokoja. Neuleen mitaksi ilmoitetaan joko tasaiselle alustalle asete-
tun neuleen leveys ja pituus tai ”rinnanympärys”. 
Yhden koon neuleohjeet on mahdollista neuloa muunkin kokoisina, mutta tämä vaatii 
neulojalta osaamista ja laskemista. 1920–1950-lukujen neuleohjeille oli tyypillistä, ettei 
niissä kerrottu työssä käytettyä tiheyttä. Neuloja on siis joka tapauksessa joutunut ver-
taamaan valmistuvan työn kokoa omiin mittoihinsa. 
Pusero ”Lankaraita” 1111. Pituus 54 sm, rinnan leveys 48 sm. (Virkkaus- ja 
neuletyöt 1935, 20.) 
Punainen uimapuku ”1200”. N:o 42. (Virkkaus- ja neuletyöt 1936, 3.) 
Kaunis kuvioitu liivi ja käsineet 3031. – – Koko: Rinnan ympärys 92, pituus 52 
cm. (Virkkaus- ja neuletyöt 1946, 16.) 
Lastenvaatteissa pelkän lapsen iän ilmoittaminen asettaa haasteita neulojalle, sillä lap-
set kasvavat eri tahtiin. Oma päätelmäni on, että neulemallin koolla viitataan sekä val-
miin vaatteen kokoon että kohderyhmään. Vauvoilla, taaperoilla, leikki-ikäisillä, koulu-
laisilla ja teineillä on kaikilla erilaiset tarpeet vaatteiden ominaisuuksien suhteen.  
Hieno mekko ½–1-vuotiaalle. (Virkkaus- ja neuletyöt 1948, 4.) 
Neulottu kerrasto pikkupojalle. Koko: 5–6 vuot. (Virkkaus- ja neuletyöt 1956, 19.) 
Sarjottuja kokoja Virkkaus- ja Neuletyöt lehdessä oli aineistoon valituista ohjeista vuo-
desta 1950 alkaen. Useammat koot palvelivat asiakkaita paremmin ja neuleohjeista tuli 
näin käyttäjäystävällisempiä. Novitan puseroiden neuleohjeta on sarjottu useampaan 
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kokoon. Niitä on yhdessä ohjeessa jopa seitsemän, kuten Stellassa vuonna 1982 jul-
kaistussa naisten ja miesten puserossa: 
Etukappaleessa päätä heti keskimm. 10-10-12-12-/12-12-14 s, neulo kumpikin 
puoli erikseen. (Stella 1982, 19.) 
Neuleiden tiheyksiä aineiston ohjeissa on vuodesta 1956 alkaen. Naisten talvikerraston 
neuleohje sisältää sekä kolme kokovaihtoehtoa ja tarkkaan ilmoitetun tiheyden: 
Koko: 30–40–42. – – 
Neuleen tiukkuus: 9 s = 2,5 sm. (Virkkaus- ja Neuletyöt 1956, 18.) 
Näin tarkoista merkinnöistä eteenpäin neuleohje alkaa muuttua ideasta tai työselostuk-
sesta aina lähemmäs kohti yksiselitteisesti ymmärrettävää ohjetekstiä. 
5.3 Neulemallien siirtyminen verkkoon 
Novita knitsiä edeltäneiden verkkosivujen arkisto neuleohjeineen on edelleen luettavis-
sa verkossa (Neuleohjearkisto 2003–2015), joten tutustuin verkossa julkaistuihin neu-
leohjeisiin 2000-luvun alusta. Nykyään Novita julkaisee lehdissä ilmestyneitä neuleoh-
jeita myös verkossa Novita knits -sivustollaan. Yrityksen käyttämiä sosiaalisen median 
kanavia ovat Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest ja Twitter. Näistä kanavista 
neuleohjeita on saatavilla NovitaTubesta videomuodossa (NovitaTube 2018.). Twitteris-
tä, Pinterestistä ja Instagramista ei neuleohjeita löytynyt vuosilta 2017–2018. 
!  
Kuva 26. Neuleohje vuodelta 2003 Novitan Neuleohjearkistossa.  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Verkossa julkaistut neuleohjeet ovat Neuleohjearkistossa muodoltaan samanlaisia kuin 
lehdissäkin. Esimerkiksi kuvan 26 (s. 47) neuleohje on julkaistu myös Novitan syysnu-
merossa vuonna 2003. Neuleohjearkistossa verkossa ja lehdissä julkaistuja ohjeista 
osaa täydentävät PDF-tiedostoina ladattavat tekniikkakuvat ja -ohjeistukset. Arkistosta 
löytyy tekniikkakuvia niin päällystettyjen nappien valmistamiseen kuin magic cast on 
-tekniikkaankin. (Neuleohjearkisto 2003–2015.) Verkossa katseltavissa olevat kuvitetut 
tekniikkaohjeistukset kuuluvat edelleen Novita knitsin sisältöön. 
Kuvasarjojen ohella Novita on tuottanut verkkoon myös videoita, joissa havainnolliste-
taan neuleen valmistuksen vaiheita, kuten saumojen ompelua tai silmukoiden poimi-
mista puseron pääntieltä (kuva 28, s. 49) Nämä videot on tuotettu niin, että niitä on 
mahdollista katsoa missä vain verkon välityksellä ja ilman äänentoistoa. Videon tär-
keimmät kohdat on tekstitetty (kuva 27), ja selkeyttä on lisätty tuomalla työhön pohjasta 
hyvin erottuva kontrastivärinen lanka (NovitaTube 2017). 
!  
Kuva 27. Opi neulomaan villasukka -tekniikkavideo NovitaTubessa vuodelta 2017. 
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Kuva 28. Ohje silmukoiden poimimiseen puseron pääntieltä NovitaTubessa vuodelta 2017.  
5.4 Yhteenveto 
Neuleohje on aineistosta tekemieni havaintojen mukaan kehittynyt Novitan ja Neoviuk-
sen julkaisuissa 90 vuoden aikana aaltoillen. Virkkaus- ja Neuletöiden ensimmäisten 
numeroiden kerroksen tarkkuudella laaditut neuleohjeet tiivistyivät usealle sivulle levit-
täytyvästä selostuksesta napakoiksi jopa vain yhden tai kahden palstan verran tilaa 
vieviksi paketeiksi. Neuleohjeiden alkuun kirjattavan tiedon lisääminen vähensi auki 
selostamisen tarvetta myöhemmissä vaiheissa työtä, mikä osaltaan lyhensi ohjeita. Ly-
henteet saivat silmukkaluvut sekä kerrosten ja senttimetrien määrät erottumaan pa-
remmin tasaisesta tekstimassasta. Neuleohjeiden tiivistyessä niiden lukijalta vaadittiin 
entistä enemmän lyhenteiden ja termien hallintaa ja jopa teknisten ratkaisujen, kuten 
malliin sopivien kavennusten omatoimista valitsemista. 1980-luvun jälkeen 2000-lukua 
kohti kuljettaessa haastavammat neuleohjeet alkavat taas pidentyä ja neuleen valmis-
tamisen vaiheita avataan sanallisesti enemmän. 
Neulelehdet muuttuivat vuosina 1928–2018 jatkuvasti asiakasta paremmin palvele-
vammiksi. Silmukkamäärien ilmoittaminen koottain vähensi neulojan mahdollisia tarpei-
ta muokata vaatetta omiin mittoihin sopivaksi. Tiheyden ja valmiin ohjeessa annetun 
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vaatteen koon ollessa oikea neuloja saattoi vain ryhtyä toimeen ja luoda puikoille oh-
jeen kertoman silmukkamäärän. Hänen ei enää tarvinnut neuloessaan soveltaa, piirtää 
kaavoja tai laskea silmukoita mallikappaleen koosta, sillä neuleohjeen kirjoittaja oli jo 
hoitanut silmukoiden uudelleen laskemisen mallikappaleeksi valmistetusta neuleesta 
eroavaan kokoon. Nykyaikainen neuleohje on niin valmis, että neulojan ei ennen neu-
lomisen aloittamista tarvitse kuin hankkia tarvitsemansa langat ja tarvikkeet sekä val-
mistaa mallitilkku tiheyden tarkistamiseksi.  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6 Neuleohjeen tulevaisuus 
Neuleohjeiden historiasta ja kehityksestä sain yleisen käsityksen siitä, miten ohjeistus 
on muuttunut ja miten tekniikka on siihen vaikuttanut. Tulevaisuuden neuleohjeen tut-
kimiseen menneiden vuosikymmenien ja -satojen tuotantoon tutustuminen ei kuiten-
kaan riitä, vaan tulevaisuutta ennakoidakseni minun tulee tietää, mitä neuleohjeen tu-
levat käyttäjät siltä odottavat. 
Tulevaisuuden neuleohjeella on mahdollisuudet palvella sen käyttäjiä uudella tavalla. 
Se voi joko käydä läpi suuria muutoksia tai säilyä samanlaisena kuin nytkin. Vastauksia 
kysymyksiin miten, milloin ja miksi neuleohje voisi muuttua tai olla muuttumatta sain 
sen kohderyhmältä, mutta myös oman pohdinnan tuloksena. 
6.1 Kysely nykyisille neuleharrastajille 
Selvitin nykyisten neuleharrastajien ajatuksia ja kokemuksia neuleohjeista teetetyn ky-
selyn perusteella. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, miten neuleohjeita käyttävät käsi-
työharrastajat kokevat neuleohjeet, miten he opettelevat uusia neuletekniikoita ja mistä 
he etsivät neuleohjeensa. 
Teetin kyselyn verkossa lomakkeella. Se oli suunnattu neulojina aloitteleviksi itsensä 
määritteleville tai neulomista alle viisi vuotta harrastaneille, mutta kyselyyn pystyivät 
vastaamaan myös neulomista yli viisi vuotta harrastaneet henkilöt ja käsityöalan am-
mattilaiset. Toivoin kyselyyn vastaajia erityisesti nuorista 30- tai alle 30-vuotiaista henki-
löistä, jotka olivat tasoltaan korkeintaan viisi vuotta neulomista harrastaneita. Toivoin 
vastaajia erityisesti nuorista harrastajista, sillä he tulevat olemaan tulevaisuuden neu-
leohjeen käyttäjiä ja heidän kokemuksensa neuleohjeista painoivat konkareita enem-
män. 
Kysely teetettiin arkipäivänä, ja se alkoi noin kello kahdentoista aikaan päivällä. Kysely 
oli auki vuorokauden ajan ja siitä ilmoitettiin aluksi kahdessa Novitan ylläpitämässä sul-
jetussa neulonta-aiheisessa Facebook-ryhmässä. Tämän jälkeen jaoin ilmoitusta kyse-
lystä myös muihin kuin käsityöaiheisiin ryhmiin, joiden jäsenissä arvioin olevan nuoria 
ja käsitöistä kiinnostuneita henkilöitä. Osa kyselyyn vastanneista myös jakoi omatoimi-
sesti kyselyn linkkiä tuttavilleen. 
Kyselylomakkeen vastaamiseen kului oman arvioni mukaan 5–15 minuuttia riippuen 
siitä, vastasiko harrastaja vain pakollisiin vai myös vapaaehtoisiin kysymyksiin. Kysely-
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lomakkeessa oli viisi pakolliseksi määriteltyä kysymystä ja 3–6 vapaaehtoista kysymys-
tä riippuen siitä, mitä vastauksia kyselyyn vastaava henkilö oli kyselyn alussa antanut 
yhteen pakollisista kysymyksistä. 
6.1.1 Kyselyyn vastanneet neulojat 
Kyselyn ensimmäisessä osiossa sain selville kyselyyn vastanneiden mieltymyksiä neu-
leohjeiden vaikeustason suhteen ja tietoa siitä, mitä osia neuleohjeista he käyttävät 
aktiivisesti. Kysyin vastaajilta myös kokevatko he neuleohjeet helpoiksi ymmärtää ja 
seurata. 
Kartoitin alkuun kyselyyn vastanneiden ikää ja kokemusta neulojana. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 266 henkilöä. Eniten vastauksia sain 18–30-vuotiailta neulojilta, joita vastaa-
jista oli 29,7 % (kaavio 2). 
Vastaajien tason neulojana olin kyselyssä jakanut neljään eri vaihtoehtoon: aloittelijoi-
hin, alle viisi vuotta harrastaneisiin, yli viisi vuotta harrastaneisiin ja ammattilaisiin. Aloit-
telijan harrastamisen kestoa ei ollut määritelty. Näin itsensä aloittelijaksi saattoivat 
määritellä myös ne henkilöt, jotka ovat oppineet neulomaan jo kouluaikoina, mutta jot-
ka ovat palanneet harrastuksen pariin useiden vuosien tauon jälkeen. 
Kaavio 2. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 
!  
Ikäsi
26,3 %
16,9 %
24,8 %
29,7 %
2,3 %
17 vuotta tai alle 18–30 vuotta 31–40 vuotta 41–50 vuotta
51 vuotta tai yli
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Kaavio 3. Kyselyyn vastanneiden taso neulojana. 
!  
Vastaajista valtaosa, 59,0 %, oli yli viisi vuotta neuloneita ja 35,7 % alle viisi vuotta neu-
loneita. Aloittelijoita vastaajista oli 4,1 % ja ammattilaisia 1,1 % (kaavio 3). 
Aloittelijoita ja alle viisi vuotta neulomista harrastaneita löytyi lähes kaikista kyselyyn 
vastanneiden ikäluokista. Korkeintaan 17 vuotta tai 41–50 vuotta iäkseen ilmoittaneista 
vastaajista yksikään ei mieltänyt itseään aloittelijaksi. (taulukko 2.) 
Taulukko 2. Aloittelijat ja alle viisi vuotta neulomista harrastaneet vastaajat ikäryhmittäin. 
Tasosi neulojana
1,1 %
59,0 %
35,7 %
4,1 %
olen aloittelija olen harrastanut alle 5 vuotta
harrastanut yli 5 vuotta olen ammattilainen/työskentelen neuleiden parissa
Ikä Aloittelijat Harrastanut alle viisi vuotta
≤ 17 vuotta 0,0 % 100,0 %
18–30 vuotta 5,1 % 43,0 %
31–40 vuotta 9,1 % 37,9 %
41–50 vuotta 0,0 % 33,3 %
≥ 51 vuotta 1,4 % 21,4 %
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Koin vastaajien määrät eri neulojien tasoissa riittäviksi voidakseni tarkastella alle viisi 
vuotta harrastaneiden ja aloittelevien neulojien vastauksia erillään muista vastaajista. 
Minua kiinnosti, mitä neulojat ajattelevat neuleohjeista, miten he valmistautuvat ennen 
neulomisen aloittamista, ja mitä mahdollisia haasteita he kohtaavat neuloessaan. Ky-
selyssä kartoitettiin heidän mieltymyksiään neulemallien vaikeustason suhteen sekä 
sitä, miten helppoina ja ymmärrettävinä neuleohjeita pidetään. 
Aloittelijoiden neulemalleissa tyypillistä ovat yksinkertaiset muodot, kuten selkeät suo-
rakaiteet. Pinnat aloittelijoiden malleissa ovat yleensä helposti oikealla ja nurjalla sil-
mukalla toteutettavia, kuten sileää neuletta, ainaoikeinneuletta tai joustinneuletta. Klas-
sinen esimerkki aloittelijan mallista on suorakaiteen muotoinen ainaoikeinneuleinen 
kaulahuivi. Helpoissa malleissa vaikeustaso nousee. Esimerkiksi puserossa tämä voi 
tarkoittaa pääntien muotoiluja muutamalla auki selitetyllä kavennuksella. Vaikeustason 
noustessa edelleen muuttuvat neuleen pinnat ja muotoilut monimutkaisemmiksi. 
Kaavio 4. Kyselyyn vastanneiden suosimat neuleohjeiden vaikeustasot. 
!  
Vastaajista suurin osa, 57,9 %, neuloi mieluiten keskivaikeita malleja (kaavio 4). Vas-
tauksista ei voi tehdä suoria päätelmiä vastaajien tasosta neulojina, vaan heidän vas-
tauksensa kuvastavat heidän mieltymyksiään neulemallien haastavuuden suhteen. 
Seuloin kuitenkin kaikista vastauksista aloittelijoiden ja alle viisi vuotta neulomista har-
rastaneiden vastaukset erikseen tarkasteltavaksi (taulukko 3, s. 55). Yli puolet alle viisi 
Neulotko mieluiten
8,3 %57,9 %
32,7 %
1,1 %
aloittelijalle suunnattuja malleja helppoja malleja keskivaikeita malleja
vaikeita malleja
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vuotta harrastaneista vastaajista kertoi neulovansa mieluiten keskivaikeita malleja. Ero 
kaikkiin vastaajiin (kaavio 4, s. 54) ei ollut kovin suuri. Alle viisi vuotta harrastaneissa oli 
suhteessa enemmän helppoja malleja suosivia kuin kaikissa vastanneissa yhteensä. 
Taulukko 3. Alle viisi vuotta harrastaneiden vastaukset vaikeustason suosimisesta. 
Kyselyyn vastanneiden aloittelijoiden vähäisen määrän vuoksi tarkastelin heidän vas-
tauksiaan yksitellen. Mielenkiintoista pelkkien aloittelijoiden otannassa oli se, että vas-
taajista löytyi neuleohjeista niin aloittelijoille suunnattuja malleja kuin vaikeitakin malleja 
suosivia. Oma ennakko-oletukseni oli, että aloittelijoiksi itsensä määrittelevät olisivat 
vastanneet suosimakseen neuleiden vaikeustasoksi korkeintaan keskivaikeat mallit. 
Oli neuleohje sitten helpoksi tai vaikeaksi määritelty, olisi ennen neulomisen aloittamis-
ta suositeltua lukea neuleohje huolellisesti läpi neuleen valmistuksen kokonaiskuvan 
saamiseksi. Tiheyden tarkistamisen vuoksi myös koetilkku on hyvä neuloa, mikäli oma 
käsiala ohjeen langalla, puikkokoolla ja mallineuleella ei ole ennalta tiedossa. Tästä 
huolimatta kaikista vastaajista vain 10,5 % ilmoitti neuleohjeen mukaan neuloessaan 
tekevänsä koetilkun ja laskevansa tiheyden ennen työn aloittamista. 81,2 % ilmoitti 
joko lukevansa neulemallin ohjeen huolellisesti tai vähintään silmäilevänsä sen läpi en-
nen neulomisen aloittamista. (kaavio 5, s. 56) 
Omia muutoksia, muistiinpanoja tai merkintöjä käyttämäänsä neuleohjeeseen teki 27,4 
% vastaajista. 1,9 % vastasi, ettei lue neuleohjetta neulomisen aikana lainkaan. Lähes 
kolmasosa vastasi, että ei lue neuleohjetta läpi, vaan perehtyy siihen syvemmin neu-
lomisen edetessä. Kysymyksen vastausvaihtoehdot eivät sulkeneet toisiaan pois, joten 
neulomisen edetessä ohjetta lukevista osa ilmoitti myös esimerkiksi silmäilevänsä oh-
jeen tai tekevänsä siihen muistiinpanoja. Vain 4,1 % kaikista vastaajista kertoi seuraa-
vansa neuleohjetta ainoastaan työn edetessä. 
Neuleohjeen vaikeustaso Alle viisi vuotta harrastaneet
Aloittelijalle suunnatut mallit 2,1 %
Helpot mallit 44,2 %
Keskivaikeat mallit 50,5 %
Vaikeat mallit 3,2 %
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Kaavio 5. Kyselyyn vastanneiden tavat lukea ja käyttää neuleohjeita. 
!  
Neuleharrastajien kokemuksia neuleohjeiden helppoudesta ja ymmärrettävyydestä sel-
vitin ensin pyytämällä heiltä vastauksen väitteeseen ”neuleohjeet ovat helppoja seurata 
ja ymmärtää”. Väitteen kanssa osittain samaa mieltä oli enemmistö, 66,2 % vastaajista. 
On mielenkiintoista huomata, että vastaajista niinkun suuri osa kuin 14,3 % oli väitteen 
kanssa täysin samaa mieltä eli piti neuleohjeita helppoina, mutta vain 1,1 % vastaajista 
kallistui vastauksessa toiseen ääripäähän eli piti neuleohjeita kaikkena muuna paitsi 
helppoina. Näiden ääripäiden väliin sijoittui yli neljä viidesosaa vastauksista. (kaavio 6, 
s. 57.) 
Osittain samaa mieltä tai osittain eri mieltä väitteen kanssa olevia vastaajia löytyi jokai-
sesta kyselyn ikäryhmästä ja jokaisella neulojien tasolla aloittelijasta ammattilaiseen. 
Jotain haastavaa neuleohjeissa siis oli. 
Mitkä seuraavista vaiheista teet 
ennen kuin aloitat neuleohjeen 
mukaan neulomisen?
tutustun neulemallin valokuvaan
silmäilen neulemallin ohjeen läpi
luen neulemallin ohjeen  
huolellisesti läpi
teen koetilkun ja lasken tiheyden
teen muistiinpanoja ja 
merkintöjä ohjeeseen
teen itse muutoksia ohjeeseen
en lue ohjetta läpi, vaan 
luen sitä työn edetessä
en lue ohjetta neulomisen 
aikana lainkaan
0 25 50 75 100
1,9
30,5
18
13,5
10,5
18,8
70,3
79,3
Kaikista vastaajista (%)
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Kaavio 6. Kyselyyn vastanneiden kokemus neuleohjeiden helppoudesta ja ymmärrettävyydestä. 
!  
6.1.2 Opastuksen tarve neulonnassa tai neuleohjeiden käytössä 
Kyselyssä vastaajat jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan miten he kokivat neuleohjei-
den luettavuuden ja ymmärrettävyyden (kaavio 6). Väitteeseen ”neuleohjeet ovat help-
poja lukea ja ymmärtää” minkä tahansa muun vastauksen kuin ”täysin samaa mieltä” 
antaneet pääsivät vastaamaan kyselyssä kolmeen lisäkysymykseen kyselyn toisessa 
osiossa. Vastauksen ”täysin samaa mieltä” valinneet pääsivät vastaamaan suoraan 
kolmannen osion kysymyksiin (luku 6.1.3). 
Toiseen osioon vastasi yhteensä 228 henkilöä. Heistä 64,5 % kaipasi apua joko neu-
lomisen tekniikoihin tai neuleohjeen lukemiseen. Neuleohjeen lukemiseen osion vas-
taajista kaipasi apua 20,6 % ja neulomisen tekniikoihin 54,4 %. 31,1% toisen osion 
vastaajista ei kokenut tarvetta kummallekaan ja 4,4 % vastaajista ohitti kysymyksen. 
Neuleohjeissa vastaajia mietityttivät monet asiat. Annoin vastaajille kahdessa avoimes-
sa kysymyksessä mahdollisuuden kertoa vapaamuotoisesti, missä kohdissa neuleoh-
jetta tai missä neulomisen tekniikoissa he tarvitsisivat lisää opastusta. Vastauksista 
Neuleohjeet ovat helppoja seurata 
ja ymmärtää
1,1 %
17,7 %
0,8 %
66,2 %
14,3 %
täysin samaa mieltä osittain samaa mieltä en osaa sanoa
osittain eri mieltä täysin eri mieltä
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nousivat esille erityisesti neuleohjeen tulkintaan liittyvät asiat, kuten päänvaivaa aiheut-
tavat lyhenteet, ja haastavat neuleen valmistuksen vaiheet, jotka on ohjeessa selitetty 
yksinkertaistaen. Yhden vastaajan mainitsema vasenkätisyys toi neulomiseen omat 
haasteensa, sillä vasenkätinen neuloo oikeakätiseen verrattuna peilikuvana. 
Neuleohjeiden lukemisen osaaminen ei vastausten perusteella ole itsestään selvää. 
Eräs neuloja kertoo, että peruskoulussa hän on saanut opin neulomisen tekniikkaan, 
mutta ei ohjeen lukemiseen. Toisella oli ilmennyt vaikeuksia ruutupiirroksen hahmotta-
misessa: 
Vähän aikaa sitten tajusin, että kirjoneuleen ohjetta luetaankin oikealta va-
semmalle eikä niin kuin tekstejä vasemmalta oikealle. Tämä toki selvisi minulle 
vasta sitten, kun olin jo neulonut yhden tekstin väärin päin. 
Joskus ohjeen sisältö ei tuntunut vastaavan mallille määriteltyä vaikeustasoa, vaan oh-
jeessa oli oletettu neulojan osaavan valita oikeat päättämis- ja luomistekniikat neuleen 
valmistuksen eri vaiheisiin. ”Ohjeen pitäisi neuvoa kaikki asiat” oli erään vastaajan 
kommentti auki selittämättä jääneistä tekniikoista. 
Mielenkiintoisia vastauksia olivat ne, joissa kaivattiin opastusta kertomaan, miksi joita-
kin asioita tehdään. Miksi kavennukset tai lisäykset tehdään, ja miten ne vaikuttavat 
lopputulokseen? Voisiko jotain tehdä toisin, kuin ohjeessa on kirjoitettu? Vastaajilla oli 
halu soveltaa lukemaansa ja oppia muokkaamaan vaatetta omien mittojen mukaiseksi. 
Kokonaisuuden hahmottaminen ja yksityiskohtien vaikutukset siihen koettiin kuitenkin 
haastaviksi. Lisää opastusta kaivattiin myös ”siistimpään jälkeen”. 
Lapasen aukkopeukalo on osoittaunut hankalaksi. Lapaseen jää aina reikiä, joita 
pitää jälkikäteen paikkailla. 
Neulojilta löytyi suoria ehdotuksia neuleohjeiden parantamiseksi, vaikka niitä ei heiltä 
suoraan kysyttykään. Parannusehdotuksia tarjoavissa vastauksissa toistuvat sanat 
”visuaalisuus”, ”kuvat” ja ”videot”. Käsityö on konkreettinen, kosketeltava ja omissa kä-
sissä pidettävä, joten miksi siihen laaditussa ohjeessakin ei olisi hyödynnetty valokuvia 
esimerkkityöstä toisen ihmisen tekemänä. 
Kaipaisin enemmän visualisointia yksinkertaisten kuvien muodossa tekstin 
lisäksi – – ja ohjeiden parempaa jaksotusta. Usein ohjeet on kirjoitettu pitkänä 
pötkönä. 
Kaikilla vastaajilla ei ollut suuria ongelmia neulomisen ja neuleohjeiden kanssa, vaan 
kysyttäessä, mitä opastusta he kaipaavat, vastauksena olikin tarve vaihtelulle. ”Jotain 
uutta olisi aina kiva oppia”, kuten eräs vastaajista kirjoitti. Vastauksissa lueteltiin valtava 
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määrä erilaisia neulepintoja ns. briossista eli patenttineuleesta pitseihin ja fair isle -kir-
joneuleisiin. Kaunista pintaa olisi monen vastaajan mielestä hauska oppia tekemään, 
kunhan joku sen ensin ohjeistaisi huolella. 
6.1.3 Uusien neuletekniikoiden opettelu 
Kyselyn kolmannen osion ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, miten vastaajat mie-
luiten opettelevat uudet tekniikat (kaavio 7). Vastaaja pystyi valitsemaan useita itsel-
leen mieluisia tapoja. Heistä opetusvideoita hyödynsi 69,2 %, kirjoitettua ohjetta seu-
raaamalla uutta opetteli 48,5 % ja vaiheittaista valokuvattua ohjetta suosi 41,0 %. 
Kaavio 7. Kyselyyn vastanneiden mieluiten käyttämät tavat opetella neulomisen tekniikoita. 
!  
47,0 % vastaajista kokeili uutta tekniikkaa mieluusti itse. Vastaajat siis vaikuttivat varsin 
omatoimisilta. Reilu viidesosa, 22,2 %, suosi uuden tekniikan opettelua toisen ihmisen, 
kuten ystävän tai sukulaisen kanssa. 12,4 % kysyi apua sosiaalisessa mediassa muilta 
harrastajilta. Kaikista vastaajista 29,3 % kertoi mieluusti kysyvänsä apua toiselta ihmi-
seltä sosiaalisessa mediassa tai muulla tavalla.  
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6.1.4 Uusien neuleohjeiden etsiminen 
Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme mediaa, joita he pääsääntöisesti käyttävät et-
siessään neuleohjeita (kaavio 8). Vaihtoehtoina oli niin painettuja kuin sähköisiäkin 
vaihtoehtoja.  Kyselyssä vastausvaihtoehdoista kahta oli täsmennetty esimerkillä. So-
siaalisen median esimerkkinä olivat Facebook-ryhmät, ja lankahyllyistä langan vyöt-
teessä oleva ohje. Vastausvaihtoehtoon ”muu” vastaajat kirjoittivat mm. käsitöitä teke-
vät tuttavat ja itse luodut ohjeet. 
Kaavio 8. Kyselyyn vastanneiden neulojien suosimat mediat uusien neuleohjeiden etsimisessä. 
!  
Suosituimpia annetuista medioista olivat verkkosivustot ja sosiaalinen media, ja näitä 
seurasivat käsityö- tai aikakauslehdet sekä käsityökirjat. Neuleblogit jäivät viidennelle 
sijalle. Sosiaalisen median suosiota kyselyssä selittänee se, että kyselystä tiedotettiin 
Facebook-ryhmissä, joissa julkaistaan runsaasti kuvia jäsenten luomuksista, sekä link-
kejä niiden ohjeisiin. Tulokset olisivat voineet olla erilaiset, mikäli kyselyn linkkiä olisi 
jaettu esim. uutiskirjeessä sähköpostitse. 
Kysymykseen ”Mitä seuraavista kanavista olisit kiinnostunut kokeilemaan uusien neu-
leohjeiden etsimisessä?” saaduissa vastauksissa sähköiset palvelut kiinnostivat vas-
taajia painettuja enemmän. Kysymykseen vastasi yhteensä 253 henkilöä. He saivat 
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valita annetuista vaihtoehdoista useampia kiinnostavaksi kokemiaan medioita. Lisäsin 
tässä kysymyksessä vastausvaihtoehtoihin edellisestä kysymyksestä poiketen mobii-
liapplikaatiot. Halusin saada selville, miten vastaajat suhtautuisivat omassa mobiililait-
teessa toimivaan neuleohjeita tarjoavaan palveluun. Vastauksista huomasin, että mo-
biiliapplikaatio vaikutti kiinnostavan vastaajia. 60,7 % kysymykseen vastanneista piti 
sitä kokeilun arvoisena mediana neuleohjeiden etsimisessä. (kaavio 9) 
Kaavio 9. Kyselyssä vastanneiden kiinnostuneisuus medioiden kokeilua kohtaan. 
!  
6.1.5 Kyselyn tulosten yhteenveto 
Kyselyn tulosten pohjalta havaitsin, että neuleohjeiden ymmärtämisessä oli haasteita 
aloittelijasta ammattilaiseen. Kysely koski neuleohjeita yleisesti, joten en pystynyt sel-
vittämään, mikä tai mitkä tekijät toivat neuleohjeiden ymmärtämiseen eniten haasteita. 
Mahdollisia kompastuskiviä neuleohjetta lukevalla on monia alkaen silmukoiden luomi-
sesta ja päättyen saumojen ompeluun. 
Olen tyytyväinen siihen, että sain vastauksia kyselyyn aloittelijoiden ja alle viisi vuotta 
neuloneiden lisäksi pidempään neuloneilta. Heidän antamansa näkemykset neuleoh-
jeiden kehittämisestä toki poikkesivat aloittelevista neulojista, sillä he eivät tarvinneet 
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apua neulonnan perusteisiin ja termeihin. Keskivaikeita ja vaikeita neuleita suosivien 
toiveissa oli kavennusten ja haastavien pintaneuleiden ohjeistuksen lisääminen. Hei-
dän vastauksistaan tein tulkinnan, että neulojat olisivat valmiita ottamaan uusia haas-
teita vaikeampien neulemallien muodossa vastaan, mutta he tarvitsisivat neuleohjeen 
oheen vain pieniä vihjeitä ja vinkkejä hahmottaakseen neulepinnan ja -mallin rakenteen 
syvällisemmin. 
6.2 Neuleohjeen muoto tulevaisuudessa 
Suomenkielisiä neuleohjeita Novitan ja Neoviuksen julkaisuista 1920-luvulta 2010-lu-
vulle asti lukiessani olen ihmetellyt sitä, miten vähän ne loppujen lopuksi ovat muuttu-
neet. Vaikka käsityölehdistä on siirrytty verkkojulkaisuihin, ohjeet perustuvat pitkälti kir-
joitettuun tekstiin. Ruutupiirroksetkin ovat vuosikymmenien aikana kokeneet Neoviuk-
sen ja Novitan lehdissä vain pieniä muutoksia (luku 5.2.4). Innovatiivisia ja työvaihei-
den ohjeistamisen täysin uudella tavalla hahmottavia tapoja ei neuleohjeeseen ollut 
syntynyt. Mitä kävisi, jos neuleohjeen normi määriteltäisiinkin aivan uudenlaiseksi? 
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tarjota neuleohjeelle? Tottuisivatko neulojat ai-
van uusiin ohjeistustyyleihin? 
Neuleohjeiden nykyisessä kirjoitettuun tekstiin perustuvassa muodossa suurin etu on 
sen esittämisen helppous eri medioissa kuten painetuissa käsityölehdissä tai verkkosi-
vuilla. Se on myös helposti säilytettävissä tuleville sukupolville, vaikka nykyiset sähköi-
set tiedostomuodot korvattaisiin uusilla. Vähintäänkin neuleohjeen tekstin voisi painaa 
paperille aivan, kuten ennenkin on tehty. Nämä ovat syitä, joiden vuoksi tekstin säilyt-
täminen osana neuleohjetta olisi mielestäni järkevää. Neuleohjeen nykyinen muoto ei 
kärsi samoista ongelmista kuin esimerkiksi VHS-kasetit ja DVD-levyt, joiden lukemi-
seen tarvitaan erillinen tarkoitukseen suunniteltu laite. Paperille painettu media on ollut 
käytössä satoja vuosia, eikä se toistaiseksi vaikuta katoavan, vaikka sähköiset palvelut 
ovatkin lyöneet läpi. 
Neuleohjeiden soisi silti siirtyvän enemmän sähköiseen muotoon. Älypuhelimien ja tie-
tokoneiden aikana mahdollisuudet sisällön tuottamisessa rajana eivät ole palstatila tai 
taitetulle sivulle mahtuvien kuvien määrä. Kyselyssä kävi ilmi, että vastaajat etsivät 
mielellään neuleohjeita sosiaalisesta mediasta ja verkkosivuilta (luku 6.3.1) ja että he 
olivat kiinnostuneita myös mobiiliapplikaation tuomista mahdollisuuksista. Voisiko neu-
leohje olla vuorovaikuttava ja käyttäjänsä näköinen?  
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6.2.1 Visuaalinen ja vuorovaikuttava neuleohje 
Teettämässäni kyselyssä kävi ilmi, että jotkut neuleharrastajat toivoisivat ohjeisiin lisää 
visuaalisuutta, mutta videot ja valokuvat jakoivat avoimissa kysymyksissä saaduissa 
vastauksissa neulojat kahteen koulukuntaan. Toiset suosivat valokuvia enemmän kuin 
videoita, toiset taas pitivät juuri videoiden katselusta. 
Eräs vastaajista kommentoi neuleohjeiden hahmottamista ja valokuvien siihen tuomaa 
apua näin asiaa näin: 
Erikoisempiin kohtiin kaavioita tai valokuvia - pelkästä sanallisesta kuvauk-
sesta voi olla vaikea saada selkoa. 
Neuleohjeen ei varsinkaan verkossa tarvitsisi olla kokonaan kirjoitettua tekstiä, vaan se 
voitaisiin koota valokuvista, videopätkistä tai vaikka äänitetystä puheesta. Näiden te-
kemiseen kuitenkin tarvitaan aikaa ja rahaa. Verkossa on jo nyt saatavilla hyviä ope-
tusvideoita ja kuvia. Ne ja neuleohjeet eivät vain kohtaa. Neuleohjeita sisältävän verk-
kosivuston sisällä tapahtuva sisäinen linkitys artikkelista toiseen auttaisi tässä tapauk-
sessa. Neuleohje voisi sisältää vaikka avainsanojen perusteella luotuja linkkejä toisiin 
artikkeleihin, joista löytyisi vastaus ohjeessa yleisimmin vaadittaviin tekniikoihin. Esi-
merkkejä kahden neuleohjeen, puseron ja villasukkien, yhteyteen linkitettävistä neulo-
jalle suositeltavista artikkeleleista on taulukossa 4. 
Taulukko 4. Ideoita neuleohjeiden yhteydessä ehdotettavaksi sopivista artikkeleista. 
Neuleohjesivun ehdottamista tukimateriaaleista ajatukseni jatkui kohti kunnianhimoi-
sempaa tavoitetta. Voisivatko neuleohjeita tarjoavat palvelut suositella neulemalliin 
vaihtoehtoisia tekniikoita? Me kaikki emme ole saman kokoisia eikä meillä ole kaikilla 
samaa makua vaatetuksen suhteen. Olisi jännittävä ajatus, että neuloja voisi tulevai-
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suudessa vaikuttaa neuleohjeen sisältöön. Hän voisi valita puseron pääntiessä V- ja O-
päänteiden välillä tai vaihtaa lennosta 1o, 1n -joustimen valepalmikoksi neuleohjeen 
antamien suositusten mukaan. Tähän ei olisi neulemallin ehdottamista muista artikke-
leista enää kovin pitkä matka. 
6.2.2 Neuleohjeen saavutettavuus 
Verkkoon ladattu sisältö on kenen tahansa saavutettavissa kaikkina aikoina vuorokau-
desta ja sijainnista riippumatta ja kansainvälistyvän yrityksen kannattaa hyödyntää tätä. 
Neuleohjeita julkaistaan ympäri maailmaa monilla eri kielillä, mutta kielimuuri asettaa 
neulojalle rajoitteita. En esimerkiksi itse ymmärtäisi japaninkielisestä neuleohjeesta sa-
naakaan ja saksankielisen neuleohjeen kääntäminen sujuvasti ymmärtämälleni kielelle 
vaatisi todennäköisesti useiden sähköisten sanakirjojen käyttöä. Se ei ole kovin teho-
kasta, vaan aikaa kuluu epäolennaiseen. 
Lankojen tilaaminen verkkokaupasta toisesta maasta saattaa kielitaidottomaltakin on-
nistua, jos verkkokaupasta löytyy käännösversio. Onko langasta kuitenkaan iloa, jos 
sille sopiva ohje jää uupumaan? Haluaisin neulesuunnittelijana kyetä tarjoamaan on-
nistumisen elämyksiä kenelle tahansa käsitöistä kiinnostuneelle. Olen pohtinut, voisiko 
neuleohjeella olla oma ohjelmointikieli, jonka kautta sisältö kääntyisi kielelle kuin kielel-
le. Pisimmälle vietynä tällainen ohjelmointikieli voisi tarjota neuleharrastajalle mahdolli-
suuden ryhtyä omien vaatteidensa suunnittelijaksi. Hän syöttäisi valmiiseen neulemal-
liohjelmaan haluamansa neuleen kaavat, käytettävän pintaneuleen ja tiheyden tiedot, 
joiden pohjalta ohjelma tulostaisi hänelle valmiin neuleohjeen – tai vaikka kokonaisen 
valmiin neuleen tietokoneen yhdistetyn neulekoneen avulla. 
En kuitenkaan usko, että tietokoneohjelmat tulevat ainakaan muutamaan vuoteen kor-
vaamaan neulesuunnittelijaa. Suunnittelu ja mallien valmistus on vielä pitkälti käsityötä. 
Haluan itsekin suunnittelijana pitää miellyttävän lämpimiltä tuntuvat puikot kädessäni ja 
antaa villalangan juosta sormien välissä. Itse käsin neulomalla oivallan aina uutta neu-
lepintojen valmistamisesta. Neuloessani mietin, miten mikäkin neulemallin valmistuk-
sen kohta on ohjeistettavissa ja mitä vinkkejä neulojalle antaisin kussakin mallissa. 
Neulominen auttaa minua eläytymään neuleohjeen lukijan rooliin sekä pohtimaan, mi-
ten eri tavoilla me hahmotamme ja valmistamme tekstiileitä.  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7 Yhteenveto 
Opinnäytetyö oli pitkä prosessi ja se opetti minulle paljon uusia asioita neuleohjeista. 
En sitä aloittaessani tuntenut neuleohjeiden historiaa Suomessa ja ulkomailla lähes-
kään yhtä hyvin kuin nyt. Tutkimusta tehdessäni olen lukenut tekstejä ainakin kolmelta 
vuosisadalta, 1800-luvulta 2000-luvulle. Näin pitkältä ajalta kerätyn tietomäärän tiivis-
täminen kymmenien sivujen mittaiseksi opinnäytetyöksi oli melkoinen haaste, sillä ny-
kyaikaiseen neuleohjeeseen ovat vaikuttaneet niin monet henkilöt ja ilmiöt. Valitsin lo-
pulliseen työhön aiheen rajauksen kannalta kiinnostavimmat yksityiskohdat ja tausta-
tiedot. 
Aiheeni rajaus oli hyvin laaja, ja sitä olisi jälkikäteen ajatellen voinut tiukentaakin. Tie-
dun keruu neuleohjeen historiasta vei enemmän aikaa kuin olin arvioinut. Luin neuleoh-
jeen historiaa käsittelevää osiota varten runsaasti ulkomaisia neuleohjeita, mutta en 
saanut silti aivan tarkkaan selville, miten neuleohjeet oikeastaan päätyivät Suomeen. 
Tulin tutkimusta tehdessäni siihen tulokseen, että suomalainen neuleohje nykyisessä 
muodossaan on saapunut muualta Euroopasta, mahdollisesti Saksasta, mikäli saksas-
ta suomeksi käännetty Naisten oma käsikirja vuodelta 1924 on todellakin ollut ensim-
mäinen neulekirja Suomessa. 1920-luvun käsityökirjoja etsiessäni kävi ilmi, että Ota-
van Kudintyöt on julkaistu mahdollisesti jo vuonna 1923, joten samaan aikaan liikkeelle 
on ollut useampia käsityökirjailijoita ja kääntäjiä. (Helmet 2018; Jalava 1923; Törnudd 
1924.) 
Novitan ja Neoviuksen neuleohjeisiin tutkimuksen rajaaminen ohjeiden kehityksessä 
kannatti, vaikka alun perin olin ajatellut ottavani mukaan myös muiden lehtien neuleoh-
jeita. Novitalla ja Neoviuksella on työskennellyt monia suunnittelijoita, joten sain joka 
tapauksessa  tarkasteltavaksi kattavan kirjon erilaisia ohjeistustyylejä. Tiedonjanoni oli 
suuri ja innostuksissani keräsin valtavan määrän ohjeita tarkempaa tutkimusta varten. 
Näistä ohjeista valitsin aikakaudelleen tyypillisiä esimerkkejä lopulliseen opinnäytetyö-
hön, jolloin mukana aineistossa oli kaikkea huivista puseroon ja sukkiin. Olisin voinut 
keskittyä tutkimaan myös vain yhdenlaisia vaatekappaleita, kuten puseroita. Silloin oli-
sin voinut mennä analyysissani syvemmälle suuritöisen vaatteen valmistuksen ohjeis-
tamiseen. Olen silti tyytyväinen tekemiini valintoihin aineiston rajaamisesta. Koen saa-
neeni suunnittelijana paljon kaikenlaisten vaatteiden ja asusteiden neuleohjeiden lu-
kemisesta. Eläydyin neuleharrastajan rooliin ohjeita lukiessani ja toisinaan neuloin oh-
jeista tiettyjä kohtia testatakseni niiden ymmärrettävyyttä. 
Suunnittelijana havaitsin neuleohjeiden kehittyneen vuodesta 1928 vuoteen 2018 yksi-
tyiskohtaisemmiksi. Lyhenteiden käytön lisääntyminen ei itse tekemieni havaintojeni-
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mukaan tehnytkään neuleohjeesta suoranaisesti helpompaa lukea. Joskus lyhenteet 
jopa johtivat harhaan. Tätät tapahtui etenkin silloin, kun niiden perässä käytettiin pistei-
tä, sillä lukijana en aina hahmottanut mihin virke ja sen myötä työvaihe päättyvät. 
1960–1980-lukujen lyhenteitä täynnä olevat neuleohjeet ovat muuttuneet 2000-luvulla 
helppolukuisemmiksi. Neuleohjeissa esiintyvät kaavat, ruutupiirrokset ja muut kaaviot 
tehdään nykyään tietokoneella, ja niiden merkinnät eivät enää vaihtele suuresti ohjees-
ta toiseen. Valokuvissa neuleet esitetään edelleen suhteellisen samoilla tavoilla, kuin 
aiemminkin. 
Neuleohjeen tulevaisuuden tutkimista varten teettämäni kysely sai vastaajia kiitettävän 
määrän ja siihen annettujen vastausten laatu ilahdutti. Vastaajat kertoivat mielellään ja 
pyytämättäkin suoria kehitysehdotuksia neuleohjeisiin. Kyselyn vastaukset olivat minul-
le neulesuunnittelijana korvaamattoman arvokasta tietoa. Saamani vastaukset auttoivat 
minua ymmärtämään paremmin neulojien erilaisia tapoja hahmottaa asioita. Neuleoh-
jeen tulevaisuuden muoto tulee omasta mielestäni olemaan paremmin erilaisten neulo-
jien hahmottamista auttava ohjeistus, jossa visuaaliset elementit kuten kuvat ovat suu-
remmassa roolissa kuin nykyään. Neuleohjeessa kirjoitettu muoto tulee tuskin katoa-
maan, eikä paperille painetuista ohjeistakaan luovuta vielä. Neuleohjeiden levityksessä 
internet tulee olemaan entistä tärkeämpi. Verkkosivut ja verkkokaupat ovat toistaiseksi 
realistisin kanava niiden levittämiseen kaupallisessa mielessä. En kuitenkaan näe 
mahdottomana, että Suomessa kokeiltaisiin mobiiliapplikaatioita neuleohjeiden levityk-
sessä. 
Neuleohjeen historia Suomessa ja Euroopassa on aihe, johon haluan tulevaisuudessa 
perehtyä tarkemmin. Koen, että siinä olisi vielä paljon tutkittavaa ja opiskeltavaa ja että 
siitä voisin saada ideoita tulevia neuleohjeitani varten. Mielenkiintoista olisi ollut päästä 
vertailemaan 1900-luvun alun neuleohjeita eri maissa. Tätä tutkimusta tehdessäni en 
pystynyt selvittämään, olisiko suomalaisella neuleohjeella mahdollisesti joitain erityis-
piirteitä, vai onko sen kehitys seurannut samaan aikaan muualla maailmalla julkaistuja 
ohjeita. Siitä riittää minulle paljon opiskeltavaa vielä valmistumisen jälkeenkin. 
Neuleohjeiden tutkiminen tapahtui samoissa tiloissa, joissa uudet neuleohjeet syntyvät, 
mikä oli todella inspiroivaa. Haluan kiittää kaikkia Novitan työntekijöitä, jotka ovat osal-
listuneet opinnäytetyöni tekoon. Heidän kanssaan käydyt keskustelut olivat antoisia. 
Sain Novitan työntekijöiltä apua aineistoon sopivien lehtien ja kirjallisuuden löytämises-
sä, arvokasta tietoa Novitan ja suomalaisen neulesuunnittelun historiasta sekä uusia 
mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen.  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